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Esta investigación se desarrolló con el objetivo general de analizar el clima 
organizacional y el desempeño laboral de los servidores de la Municipalidad Distrital 
de Olmos, 2018. La finalidad es  establecer la influencia del clima organizacional 
en el desempeño laboral de los servidores de la Municipalidad Distrital de Olmos, 
2018, enmarcados dentro de la reforma y modernización del Estado. 
 
El tipo de estudio es el no experimental, el diseño es correlacional causal de corte 
transeccional o transversal. La población está conformada por 35 servidores 
públicos, de la cual se consideró como muestra al total de la población, por  
pequeña. Los métodos de investigación aplicados fueron el deductivo, inductivo y 
analítico. Se han empleado como instrumentos dos cuestionarios confiables y 
debidamente validados para la recolección de datos de las variables en estudio y 
se procesó la información a través del software de estadística para ciencias sociales 
(SPSS v. 23). 
Los resultados obtenidos han permitido determinar  como conclusión que existe 
evidencia suficiente para afirmar que el clima organizacional influye 
significativamente en el desempeño laboral de los servidores de la Municipalidad 
Distrital de Olmos, 2018 Rho = 0.690; p < 0.05), que el clima organizacional  en la 
Municipalidad Distrital de Olmos, 2018 según la opinión de los servidores públicos 
es predominantemente Medio  con un 69% determinado por 24 de los 35 
encuestados. El nivel de desempeño laboral de los servidores de la Municipalidad 
Distrital de Olmos, 2018, es predominantemente Medio  con un 66% determinado 
por 23 de los 35 encuestados. Los resultados son presentados en tablas y figuras 
estadísticas. Se recomienda realizar un análisis  de la gestión en su sistema de 
monitoreo del desempeño, basado en los principios y técnicas de vanguardia para 
conseguir resultados de impacto en la sociedad 
 







This research was developed with the general objective of analyzing the 
organizational climate and job performance of the servers of the District Municipality 
of Olmos, 2018. The purpose is to establish the influence of the organizational 
climate on the job performance of the servers of the District Municipality of Olmos, 
2018, framed within the reform and modernization of the State. 
 
The type of study is non-experimental, the design is causal correlational 
transectional or transversal. The population is made up of 35 public servants, of 
which the total of the population was considered as a sample, however small. The 
applied research methods were deductive, inductive and analytical. Two reliable and 
duly validated questionnaires were used as instruments for collecting data on the 
variables under study and the information was processed through statistical 
software for social sciences (SPSS v. 23). 
The results obtained have allowed to conclude that there is sufficient evidence to 
affirm that the organizational climate significantly influences the work performance 
of the servers of the District Municipality of Olmos, 2018 Rho = 0.690; p <0.05), that 
the organizational climate in the District Municipality of Olmos, 2018 according to 
the opinion of public servants is predominantly Medium with 69% determined by 24 
of the 35 respondents. The level of work performance of the servers of the District 
Municipality of Olmos, 2018, is predominantly Medium with 66% determined by 23 
of the 35 respondents. The results are presented in tables and statistical figures. It 
is recommended to perform a management analysis in your performance monitoring 
system, based on cutting-edge principles and techniques to achieve impact results 
in society 
 








1.1 Realidad Problemática  
Se ha elegido como tema de investigación el que tiene en cuenta dos 
variables que ya han sido objeto de estudio por muchos investigadores 
como son el clima organizacional y el desempeño laboral de los 
trabajadores de una organización, pero a pesar de lo que se manifiesta 
aun este tema se sigue investigando, porque está directamente 
vinculado a un ente supra estructural como podría ser una empresa o 
una entidad pública y al ser humano como trabajador en este ente; y en 
la medida que tanto las organizaciones y las personas cambian porque 
se tienen que adecuar tanto al avance científico- tecnológico como a las 
condiciones del entorno laboral siempre existe la necesidad de seguir 
investigando. En este sentido iniciamos la observación de la realidad 
donde se dan los fenómenos clima organizacional y el desempeño 
laboral en el contexto internacional,  identificando que existe la 
necesidad de descentralizar la provisión de servicios públicos en 
repúblicas organizadas como parte de un sistema de gobierno unitario, 
para dar respuesta a las exigencias vitales de la ciudadanía de manera 
óptima, esto ha llevado a varios Estados a formar entidades 
subnacionales para dar satisfacción a las demandas exigidas  e 
indudablemente los gobiernos locales tienen una importancia innegable 
en este sentido, ya que se  han creado varias de estas entidades en el 
contexto latinoamericano, así es observable más de 3500 de estas 
empresas en el país (196 municipios provinciales, 1655 municipios de 
distrito y 2534 municipios de los centros de población menor). Por lo 
tanto, es importante proporcionar un entorno de trabajo apropiado para 
los empleados involucrado en el desarrollo de las labores así como de 
las actividades respecto a los servicios que se prestan a la población, ya 
que el principal activo disponible para las organizaciones públicas o 
privadas, es su recurso humano.  Este fin necesita un cierto ambiente 
laboral que influya en la condición de los recursos humanos que brindan 
sus prestaciones, pues es obligación de los empleados alcanzar los 
objetivos y metas institucionales. Por esta razón, fue necesario estudiar 
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las variables relacionadas a los servidores públicos de un gobierno local 
como el de la Municipalidad Distrital de Olmos  en cuanto a que su 
comportamiento desempeña un papel trascendental para alcanzar la 
notoriedad de la organización, esto solo es posible cuando hay personas 
que pueden comunicarse, quieren actuar juntas para lograr un fin 
colectivo,  y se trata de un mecanismo diseñado para la investigación 
efectiva y alcanzar los fines de manera individual. 
Dado que el ambiente laboral es tendencia, muchos investigadores de la 
conducta dentro de la organización lo llamaron de diferentes maneras: 
ambiente, atmósfera, ambiente de trabajo, entorno de organización 
interna, clima organizacional se ha convertido en una situación 
completamente indiferente a lo que respecto a la organización. Éstas 
cuentan con un  clima y este se ve definido por una diversidad de causas, 
que a su vez serán valorados y determinados mediante las percepciones 
de los trabajadores; entonces, haciendo un análisis en cuanto al 
ambiente laboral, facilita el hacer una nueva evaluación sobre el 
desarrollo del comportamiento organizacional, logrando cambiar la 
postura y comportamientos planificados de los miembros, y el sistema 
de la organización. El reconocer el ambiente laboral proporciona algunos 
procedimientos específicos para diseñar o rediseñar, el “esqueleto”, 
planificar estrategias, transformaciones internas de la organización, 
gestión de programas de incentivos y rendimiento, la mejoría de lo que 
respecta a comunicarse al interior y exterior, etc. Esta realidad es la que 
queremos observar y describir en la Municipalidad Distrital de Olmos, 
porque no obstante ser una municipalidad distrital pequeña también le 
es exigible eficiencia y eficacia en la prestación de servicios a la 
población de su jurisdicción por lo tanto necesita de una buena estructura 
organizativa y de que estén bien establecidas las dependencias de un 
órgano con otro, y las funciones de cada uno de estos, con el fin de 
alcanzar las metas y los objetivos contenidos en planes y programas de 
desarrollo local; sin embargo se observa manuales de funciones 
desfasados, trabajadores desactualizados que no permiten el máximo 
desarrollo de la Municipalidad. El contar con una buena organización y 
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un buen entorno laboral determina mejores rendimientos más aún si se 
cuenta con un personal idóneo y capacitado permanentemente para 
mantener su calificación técnica y profesional y estar en condiciones de 
desempeñar sus labores óptimamente. Esta realidad ha motivado que 
sigamos investigando el tema, pero ubicándonos en la jurisdicción 
distrital de la Municipalidad de Olmos, para que se pueda explicar la 
realidad observada y podamos dar respuesta a las interrogantes de 
problemas que más adelante se han planteado. 
En este contexto se ha tenido en cuenta que se han realizado toda una 
variedad de estudios relacionado al  tema y llegan a una misma 
conclusión, definen que un empleado que tiene estabilidad emocional al 
interior de la entidad en la que trabaja, serán superiores al que se 
encuentre en un entorno de trabajo hostil y precario. 
Ahora para precisar más lo observado  respecto del  desempeño laboral, 
en la municipalidad de olmos se ha detectado algunas deficiencias, 
limitaciones e incumplimientos normativos que aumentaron nuestra 
preocupación y deseo de investigar el comportamiento y relación de 
nuestras variables en estudio a partir de las preguntas tales como ¿Cuál 
es la influencia del clima organizacional en el desempeño laboral de los 
servidores de la Municipalidad Distrital de Olmos?; ¿Cuál es la influencia 
de la infraestructura en el desempeño laboral de los servidores de la 
Municipalidad Distrital de Olmos?; ¿Cuál es la influencia de las 
relaciones Interpersonales en el desempeño laboral de los servidores de 
la Municipalidad Distrital de Olmos? y ¿Cuál es la influencia de las 
relaciones laborales en el desempeño laboral de los servidores de la 
Municipalidad Distrital de Olmos?. 
Para dar respuesta a estas interrogantes se ha tenido en cuenta un 
marco referencial y aunque algunos metodólogos no están muy de 
acuerdo sobre su  importancia en esta parte del informe  se ha insistido 
en citarlos, por tanto se menciona a (Ghiselli (1998) quien distingue 4 
causas que ejercen influencia en la productividad: el motivarlos; 
capacidades individuales; precisión y admisión de roles y  la ocasión 
para que sea llevado a cabo. 
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Chiavenato (2000) quien precisa que el desempeño son las actuaciones 
que se observan en los trabajadores y que son de relevancia para lograr 
los fines de la entidad. De hecho, dice que un buen desempeño 
profesional es la fuerza más importante de una organización. 
Igualmente el desconocimiento de los trabajadores en la aplicación de 
los procedimientos administrativos impiden alcanzar un desempeño 
laboral óptimo.  Al interior de una entidad, los trabajadores tienen un rol 
importante puesto que son los seres humanos los que realizan las 
siguientes acciones: planificar, organizar, dirigir y controlar que la 
empresa, funcione de manera efectiva. Como dijimos al principio, sin 
personas no hay organización y los logros y la continuidad de la 
institución están vinculadas a ello. Por lo tanto, es muy importante que 
la institución se dé cuenta de que el personal está lo suficientemente 
motivado para alcanzar las metas de cada persona y sobre todo los de  
la organización. 
En consecuencia a lo antes expuesto, la investigación tuvo como  
objetivo establecer la influencia del clima organizacional en el 
desempeño laboral de los servidores en el municipio del distrito de 
Olmos, 2018 así como también los niveles de clima organizacional y el 
rendimiento de trabajo.  
1.2. Trabajos Previos 
1.2.1  A nivel internacional 
Barrientos, (2014), con su tesis “Análisis del clima organizacional de 
una fundación ubicada en el Municipio de Río Hondo, Zacapa – 
Guatemala”, para optar por el grado de maestría, fue de tipo 
descriptivo, trabajando con una muestra de 42 trabajadores (6 
directivos y 36 trabajadores operarios), se empleó una encuesta para 
recolectar la información mediante un cuestionario. Arribó a la 
conclusión  de que la remuneración, motivación, condiciones de 
trabajo y seguridad influyen en el clima organizacional. 
Tóala Bozada, (2014) en su estudio “Diseño de Clima Organizacional 
como Mecanismo de Atención y su incidencia en el Desempeño 
Profesional de los Servidores Públicos del Ilustre Municipio de Jipijapa 
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– Ecuador 2013”, se planteó como fin principal  el proponer un diseño 
de clima organizacional que coadyuve en el desempeño profesional y 
a su vez en el cumplimiento de las funciones de los servidores 
públicos del Ilustre Municipio de Jipijapa; concluyéndose que este 
municipio no cuenta con buenas relaciones interpersonales entre las 
autoridades y servidores públicos; asimismo no brinda en su totalidad 
el apoyo institucional y orientación administrativa para se fortalezca el 
estatus personal y el entorno laboral de los servidores públicos. 
 
Luz G. Vásquez Restrero & Bibiana A. Zuluaga Giraldo (2008), en su 
estudio “Clima organizacional asociado al desempeño laboral de los 
funcionarios de la alcaldía municipal de Girardot del periodo II del 
2007 al I del 2008”, tuvo como fin central lograr identificar los factores 
que influyen en el clima organizacional y en el desempeño laboral de 
los funcionarios de la alcaldía municipal de Girardot. Se trató de un 
estudio experimental , que ha logrado determinar que las dimensiones 
establecidas en el presente estudio (orientación organizacional, 
administración del talento humano, estilo de dirección, comunicación 
e integración, capacidad profesional, trabajo en grupo, medio 
ambiente físico) afectan directamente en el buen desempeño laboral 
de los funcionarios de la alcaldía municipal; el tipo de dirección, 
capacitación y comunicación son los puntos que se deben tratar con 
prioridad ya que de ellos depende el sentido de pertenencia y la 
motivación funcional 
 
1.2.2 A nivel nacional 
Rodríguez (2017) en su investigación “Clima organizacional y 
desempeño laboral de los trabajadores en la Municipalidad provincial 
de Yungay, 2017. Universidad Cesar Vallejo. Para optar por el título 
de Magister en Gestión Pública, tuvo por objetivo el determinar el 
grado de relación que existe entre el clima organizacional y el 
desempeño laboral de los trabajadores en la Municipalidad Provincial 
de Yungay, y para ello se contó con una población de 94 trabajadores 
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administrativos siendo 68  los que representaron la muestra. Se trató 
de un estudio no experimental correlacional, en el que concluyo que 
el clima organizacional es regular y el desempeño laboral es medio, 
llegando a las conclusiones que existe relación significativa entre el 
clima organizacional y desempeño laboral de los trabajadores en la 
Municipalidad Provincial de Yungay, confirmando lo señalado por las 
bases teóricas y estudios que se han tomado como referencia. 
 
Ayuque (2016), en su investigación “Clima Organizacional y el 
desempeño laboral de los trabajadores administrativos de la 
Municipalidad Provincial de Huancavelica-2014”. Universidad 
Nacional de Huancavelica. Para optar por el título de licenciado en 
administración, tuvo como fin el determinar la relación del Clima 
Organizacional y el Desempeño Laboral de los Trabajadores 
Administrativos de la Municipalidad Provincial de Huancavelica. Es un 
estudio de tipo aplicada y correlacional, el que llegó a la conclusión 
de que existe una relación directa débil, con un 34.10% entre Clima 
Organizacional y Desempeño laboral, así mismo, existe una relación 
directa débil, entre clima organizacional en sus dimensiones: 
Relaciones Interpersonales, Sentido de pertenencia, Disponibilidad 
de recursos, con el Desempeño Laboral con 26.7%; 37.10% y 11.60% 
respectivamente; así se pudo llegar a la conclusión que se corrobora 
las hipótesis planteados, el cual permitió determinar que el clima 
organizacional influye en el desempeño laboral, es decir que un 
trabajador tiene un mejor desempeño cuando percibe o experimenta 
un mejor clima organizacional. 
 
Rivas (2015), en su estudio “Clima Organizacional y desempeño 
laboral de los servidores de las Municipalidades de la Red Sondor- 
Andahuaylas, 2015”. Universidad Nacional José María Arguedas. 
Para optar por el título de Licenciado en Administración de Empresas, 
cuyo fin era determinar la relación que existe entre el clima 
organizacional y el desempeño laboral de los servidores de las 
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Municipalidades Distritales de la Red Sondor. Este estudio contó con 
un enfoque cuantitativo y fue no experimental transeccional- 
correlacional. Los resultados a los que arribó logran evidenciar que el 
clima organizacional influye en el desempeño de los servidores de las 
diferentes municipalidades, es decir; que un servidor tiene un mejor 
desempeño cuando percibe o experimenta un mejor clima 
organizacional en su centro de trabajo. 
 
Quispe (2015), en su investigación “Clima Organizacional y 
desempeño laboral en la Municipalidad Distrital de Pacucha, 
Andahuaylas, 2015”. Universidad Nacional José María Arguedas. 
Para optar por el título de Licenciado en Administración de empresas, 
cuyo enfoque fue cuantitativo de tipo correlacional no experimental y 
tuvo como meta central  el determinar la relación existente entre el 
clima organizacional y desempeño laboral, así mismo permitió 
conocer el nivel de desempeño laboral de los trabajadores en base a 
tres dimensiones productividad laboral, eficacia y eficiencia laboral. 
Llegó a la conclusión de que los trabajadores de la Municipalidad 
Distrital de Pacucha logran en ciertas ocasiones realizar un regular 
desempeño. Con respecto al objetivo general se afirma que existe una 
relación significativa entre el clima organizacional y el desempeño 
laboral. 
 
Arango Mezaraime & Barrera Travezaño (2013) en su estudio “Clima 
organizacional y desempeño laboral en los trabajadores 
administrativos de la Municipalidad Distrital de Paucará - Acobamba, 
periodo 2013”, para optar el grado de licenciado en Administración. El 
propósito de la investigación es determinar si el clima organizacional 
influye en el desempeño laboral de los trabajadores administrativos. 
La metodología empleada fue de tipo aplicada y el nivel de 
investigación es descriptivo correlacional y el diseño de investigación 
es no experimental transeccional, teniendo como muestra a 28 
trabajadores administrativos de la Municipalidad de Paucará. La 
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contrastación de la hipótesis general señala que existe relación entre 
el clima organizacional y el desempeño laboral en los empleados (r = 
0.80), existe una relación positiva considerable, es decir que a 
medida, que mejora el Clima Organizacional, mejora correlativamente 
el desempeño laboral de los trabajadores administrativos de la 
Municipalidad Distrital de PaucaráAcobamba, periodo 2013. 
 
Mucha (2014) en su tesis “Clima organizacional y desempeño laboral 
en los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Pilcomayo, 2013”. 
Universidad Nacional del Centro del Perú. Para optar por el título de 
Licenciada en Administración de Empresas. El objetivo general 
formulado ha sido: Describir como es la relación que existe entre clima 
organizacional y desempeño laboral en los trabajadores de la 
Municipalidad Distrital de Pilcomayo; el tipo de investigación utilizado 
ha sido: explicativo o causal, cualitativo – cuantitativo; los métodos de 
investigación utilizados han sido: el método científico, inductivo-
deductivo y analítico sintético. La conclusión general a la que se arribo 
ha sido: Existe una relación directa entre clima organizacional y 
desempeño laboral. Cuando mejor es el clima organizacional mejor 
es el desempeño laboral en los trabajadores de la Municipalidad 
Distrital de Pilcomayo. Los estudios estadísticos realizados con un 
nivel de significancia de 5% (α=0.05) y un grado de confianza de 95%, 
y utilizando la prueba de coeficiente de correlación de Pearson (r), se 
acepta la hipótesis de investigación, ya que se encontró una relación 
directa y además positiva entre estas dos variables teniendo como 
resultado que r = 0.854 . 
 
Pérez (2009), en su tesis “Clima organizacional y desempeño laboral 
de los trabajadores de la Municipalidad Provincial de Huancayo”, para 
optar el grado de maestría; la misma que fue descriptiva correlacional, 
y en la que se trabajó con una muestra de 66 trabajadores, 
aplicándoseles un cuestionario de 47 preguntas. De esta forma se 
pudo obtener como resultado que el clima organizacional se relaciona 
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con el desempeño laboral, encontrando el clima organizacional como 
el desempeño laboral en un nivel moderado. 
 
 
1.2.3 A  nivel regional 
Caballero (2015), con su tesis “El clima organizacional y el 
desempeño laboral de los trabajadores de la Municipalidad Distrital 
de Independencia”, en Huaraz, la misma que fue una investigación 
de tipo descriptivo – correlacional, y se trabajó con una muestra de 
50 trabajadores administrativos, a quienes se les aplicó una 
encuesta para lograr recolectar información. De esta forma se arribó 
a las siguientes conclusiones: existe relación directa y significativa 
entre las variables clima organizacional y desempeño laboral de los 
trabajadores en la Municipalidad Distrital de Independencia; además 
existe relación entre las dimensiones estructura organizacional y 
desarrollo de procesos con el desempeño laboral; en cambio no 
existe asociación entre comunicación y desempeño laboral. 
 
Chuquitucto (2014) en su tesis “Clima organizacional y el 
desempeño laboral de los trabajadores de la Municipalidad Distrital 
de Pueblo Nuevo”. Universidad Nacional de Trujillo. Para optar por 
el título de Licenciada en Administración. Se trató de una 
investigación de tipo explicativa. Se trabajó con una muestra de 81 
trabajadores; y se logró demostrar que el clima organizacional si 
influye en el desempeño laboral de la Municipalidad Distrital de 
Pueblo Nuevo. Asimismo se logró observar que la comunicación 
existente en la organización no es del todo efectiva. 
 
Pérez Sullcaray, (2012) desarrollo la investigación “Clima 
organizacional y el Desempeño Laboral en los Trabajadores 
Administrativos de la Municipalidad Distrital de Acoria – 
Huancavelica, periodo 2012”.  Concluyó que la relación entre estas 
dos variables es de 0.54, la cual resulta ser positiva; es decir a 
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medida que mejoran el clima organizacional de la institución mejoran 
correlativamente el desempeño laboral. Por lo tanto queda 
comprobada la hipótesis general de investigación y se rechaza la 
hipótesis nula; además la relación encontrada entre las variables 
ambiente físico, Ambiente Social, Actitudes y Valores e Identidad con 
la Entidad y el variable desempeño laboral resultan ser positivos, en 
los mismos que se comprueban las hipótesis específicas de 
investigación y se rechazan las hipótesis Nulas. 
 
Orbegoso, A. (2010), en su investigación Meta-análisis de 
investigaciones sobre Clima Organizacional en el Perú- Universidad 
César Vallejo – Trujillo, investigación básica y descriptiva, llegó a la 
siguientes conclusiones: En cuanto al clima organizacional, su 
diagnóstico es que en  las entidades en minoría, es decir muy 
escasas los trabajadores que han sido  encuestados calificaron su 
entidad como centro de trabajo inapropiado, cerrado, negativo o 
insoportable, sería una señal de que si bien es cierto el trabajo es 
desagradable, los ocupantes generalmente tratan de salvar el 
positivo de esto, podría significar "deseabilidad social", es decir, 
declarar lo que ellos creen que el investigador se esperaba, aunque 
esto no se corresponde con la verdad, por un lado, presionado por 
la inminente pérdida de prestigio resultante no se puede negar que 
el miedo despierta en algunas empresas por lo que un empleado 
pueda expresar abiertamente su crítica de ello; En cuanto a las 
muestras utilizadas indicaron que es necesario hacer  en nuestro 
entorno, estudios sobre el clima, los estudios comparativos 
transversales entre dos o más empresas ya que son todavía poco 
frecuentes, este orden de ideas se va a operar extensivamente para 
detectar constante y diferencias entre sectores, niveles, tamaño de 







1.3 Teorías relacionadas al tema     
Debe señalarse que se ha suscitado polémica sobre que el ambiente laboral 
se debería analizar desde una óptica objetiva o si resulta conveniente 
hacerlo desde una subjetiva.  
Teoría Neoclásica 
Su denominación implica una renovación a la teoría clásica. Sus mentores 
anotaron que, si bien la distribución de tareas produce una interrelación 
eficaz entre las ocupaciones empresariales, también las automatiza de 
manera que el individuo halla escaso sentido en estas. En otras palabras, 
los sujetos despliegan un criterio de alienación en faenas muy monótonas, 
que al término les suscita una carencia de complacencia profesional.  Fluye 
de lo expuesto que esta corriente sostiene un reparto de quehaceres menos 
rigurosa y un empleo basado en el valor intrínseco de las personas.  
“Brunet (1987) (citado por el autor García e Ibarra, 2012) señala que el 
termino clima laboral fue tratado por vez primera por Gellerman (1960) en el 
ámbito de la psicología organizacional, el mismo que se vio influenciado por 
la escuela de Gestalt (el actuar de un trabajador dependen de la percepción 
que él mismo tiene sobre su entorno laboral); y la escuela funcionalista (el 
actuar y el pensar de una persona va a depender del entorno que lo rodea; 
y que juegan un rol vital las trascendencias para que el individuo se adapte 
al medio). 
Según Noriega, s.f.; “las definiciones iniciales en cuanto al clima laboral se 
pueden encontrar en muchos trabajos como el de , Dunette (1971), quienes 
plantean conceptos, enfoques, y metodologías para la investigación. 
Asimismo, refiere que al referirse a un clima laboral, se está hablando de la 
apreciación que tiene los que conforman una organización en cuanto a las 
características que deferencia a esa organización y del entorno al interior de 
la misma; y que tiene efectos en el actuar de las personas. 
Otros consideran que el clima laboral es 
El  ambiente que se origina producto de las emociones de los integrantes de 
un grupo y que se relaciona con la motivación de los empleados; es decir 
implica el ámbito emocional asó como el físico. (Wikipedia, 2016, 1). 
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Es el ambiente que se suscita en un determinado momento al interior de la 
empresa; o es la propiedad del entorno en forma general y que es percibido 
por los integrantes de una entidad externa o internamente, influyendo en su 
actuar” (ACCORH Consultores, 2011,1). 
“El clima laboral está conformado por las relaciones que se suscitan entre 
los diversos sujetos de la entidad constituyendo el entorno donde los mismos 
van a  llevar a cabo sus labores”. (Soto, s.f., 1). 
“Es la percepción personal de los empleados y los jefes que conforman la 
entidad, y que tiene incidencia directa en la ejecución de la misma” (Peralta, 
2002,2). 
“Es el conjunto de impresiones que los empleados han captado en cuanto a  
la organización y el impacto de ello en su rendimiento laboral” (Taype, 
2015,1). 
“Es la agrupación de características del ambiente laboral que es captado por 
los empleados sea directa o indirecta, la que se convierte en una influencia 
en el actuar de los mismos” (Enciclopedia Financiera, s.f., 1).  
“Referido al acervo de rasgos den entorno laboral que se pueden medir, y 
que son percibidas por quienes laboral ahí”. (de gerencia.com, s.f., 1). 
En el Perú el Ministerio de Salud, 2008, 16; “define al Clima Organizacional  
como aquellos que perciben los integrantes de un entidad en cuanto a las 
labores, el entorno en el que desarrollan las mismas, de las interrelaciones 
suscitadas al interior de la entidad y las diferentes regulaciones que se dan 
sean de manera formal o informal y que tienen incidencia en dichas labores”. 
 Con  respecto  al  desempeño  laboral 
 Los expertos lo han definido de la siguiente manera: 
- “Es la productividad y el actuar que expresa el empleador al llevar a cabo 
sus asignaciones y ocupaciones  esenciales que demanda su puesto en 
el contexto de trabajo, lo que posibilita  manifestar su capacidad”. 
(EcuRed, s.f., 1). 
- “Es el modo en que los trabajadores llevan a cabo sus labores, las 
mismas que son evaluadas en las evaluaciones de su productividad, las 
que permiten a los directivos las habilidades, capacidades y desempeño 
de cada trabajador de manera personal”. (Hose, s.f., 1). 
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- Se refiere a los objetivos que debe lograr cada empleado al interior de la 
entidad en un preciso momento” (WorkMeter, 2012, 1).  
- “Es el cumplir con la normativa establecida para el progreso de una labor 
puntual o el acervo de ellas” (Diccionario de Administración y Finanzas, 
2004, citado por  Parra, 2006, 2). 
- “Son los hechos o labores que se observan en los trabajadores, los que 
son esenciales para los fines de la entidad; y que son medibles según las 
habilidades de las personas y su grado de aporte en la organización”. 
(Pedraza, Amaya y Conde, 2010, 2). 
- “Según Bohórquez es el grado de realización que ha sido alcanzado por 
la persona para conseguir sus metas al interior de la empresa en un 
momento exacto (Araujo  y Guerra, 2007, 67; citado por Hernández, 
2015, 1). 
“Es  la estimación parcialmente objetiva relacionado a los patrones y señales 
sobre el grado de ajuste que se suscita entre el empleado, los objetivos 
logrados y la índole de su labor dentro de la organización, pero también a 
nivel industrial” (Goldman, 2014, 1). 
La teoría que se tiene en cuenta es la Teoría de la Justicia Social, John Rawls 
(1971), para Rawls la sociedad solo existe, cuando el grupo de personas que 
la integran aceptan patrones y normas de conducta de cumplimiento 
obligatorio en sus todas sus relaciones, desenvolviéndose  casi siempre 
acorde con ellas. Además, supone, que estas normas caracterizan y definen 
un sistema de cooperación que promueve el bien de todos sus integrantes. 
Por lo tanto  cuando las personas libres e iguales acuerdan mediante una 
«posición original» se logra una sociedad justa. Este acuerdo beneficiaria en 
sus integrantes, su derecho de  libre asociación y cooperación. 
El marco conceptual fluye de la colección de definiciones precisadas en el 
acápite que antecede que debemos entender  por Clima Organizacional al 
cúmulo de sensaciones producidos por las peculiaridades de una 
organización, con la eficacia suficiente para influir en el comportamiento de 
sus integrantes. 
En su Dimensión Infraestructura estaría referida a las instalaciones  que son 
los cimientos en los cuales se lleva a cabo la prestación de servicios 
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esenciales para desarrollar los fines productivos, personales, políticos y 
sociales (Definición ABC, s.f., 2). 
En su Dimensión Relaciones Interpersonales se ve comprendido la 
interacción entre dos o más empleados. 
En su Dimensión Relaciones Laborales aludiría a los vínculos entre 
trabajadores y empleadores. 
A su vez podemos aseverar que el Desempeño Laboral es la culminación de 
los propósitos que conlleva el ejercicio del cargo por parte de cada servidor 
y que puede ser evaluado en función de su aportación a los fines y objetivos 
de la entidad. 
. 
1.4 Formulación del Problema 
Teniendo en cuenta las funciones de los gobiernos locales, el soporte técnico 
y administrativo para el ejercicio de las atribuciones mencionadas en el acápite 
que antecede, lo constituye el personal de cada uno de sus órganos 
estructurados; por ende, de su desempeño laboral depende, en gran medida, 
el funcionamiento eficiente de la Municipalidad.  En atención a lo expuesto, se 
desea abordar el problema siguiente: 
 ¿Cuál es la influencia del clima organizacional en el desempeño laboral de 
los servidores de la Municipalidad Distrital de Olmos? 
 
1.5 Justificación del Estudio 
Se justifica para ver si existe una relación de causa y efecto entre el clima 
organizacional y el desempeño laboral de los servidores de la Municipalidad 
Distrital de Olmos 2018,  muchos de los expertos están convencidos de que un 
buen clima organizacional influye en el desempeño o rendimiento laboral de 
una organización o entidad, de ahí que la investigación se justifica por:  
 
a) Valor teórico: porque sus aportes permiten conocer las causas que 
afectan el clima organizacional en la mencionada entidad estatal. Es 
un aporte de antecedentes y conocimientos para próximas 
investigaciones; con este aporte se puede solucionar infinidad de 
obstáculos al gestionar de los empleados en las instituciones 
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públicas, ayudar a desarrollar adecuadamente la gestión y que esté 
relacionado con los objetivos e intereses de las instituciones, teniendo 
en cuenta la misión, visión valores.  
b) Implicaciones prácticas, porque al acceder al conocimiento de la 
génesis que atañe negativamente al clima organizacional, la Alta 
Dirección puede tomar las mejores decisiones para solucionar los 
problemas que concierne al presente estudio. 
c) Relevancia social, porque contribuye a mejorar la Gestión de 
Relaciones Humanas y Sociales, dentro de la cual, conjuntamente 
con la cultura, el clima organizacional está considerado como un 
proceso (Literal c), numeral 3.7, Artículo 3 del D.S. N° 040-2014-PCM, 
2014). 
d) Conveniencia. Esta tesis se convierte en un instrumento para 
promover el uso de habilidades, experiencias, conocimiento, 
entusiasmo de la sociedad para encontrar soluciones a los problemas, 
que se suscitan al interior de una organización o entidad, en nuestro 
caso, la municipalidad. Por lo tanto, adquiere una importancia 
significativa porque permite saber si la respuesta institucional estuvo 
de acuerdo con la necesidad de un cambio organizacional y si refleja 
la aplicación del marco teórico existente sobre clima organizacional y 
desempeño laboral 
e) Legal: Se enmarca en la Ley N° 27658 de Modernización de la 
Gestión del Estado,  
Normativa de la escuela de posgrado de la UCV: La presente 
investigación se enmarca en la Ley 25350 Ley de Creación de la 
Universidad César Vallejo; y en la Resolución N° 1513 – 2001 - ANR 
que sustenta la Escuela de Posgrado de la Universidad César Vallejo. 
Normas o leyes que rigen para la investigación: Asimismo, tiene 
una relación directa con diferentes normas concernientes a la 
modernización de la gestión pública, en las que en forma directa o 
indirecta comprenden a la gestión del cambio, la necesidad de que 
las entidades públicas cambien en su forma tradicional de gestión. 
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Nueva Ley universitaria (artículo 45): Ley Universitaria Nº 30220, 
para obtener el Grado de Maestro se requiere haber obtenido el grado 
de Bachiller, aprobar los estudios con una duración mínima de cuatro 
(4) semestres académicos,  una tesis de naturaleza original, dominar 
un  idioma extranjero. Recuperado del Congreso de la República del 
Perú. (03 de julio de 2014) Artículo 45, inciso 45.5 [Capítulo V]. Ley 
Universitaria. [Ley 30220 de 2014]. DO: El Peruano.  
f) Epistemológica. La investigación se centra en la descripción de la 
parte de la realidad en estudio, el clima organizacional y el 
desempeño laboral el enfoque predictivo para el desarrollo de los 
fenómenos estudiados, la evaluación de las implicaciones ontológica 
del mismo y la justificación o no de su análisis de ciertas premisas 
filosóficas y epistemológicas que facilitan la comprensión de la tarea 
mientras se ejecuta con todos los riesgos, los posibles obstáculos, los 
antecedentes, logros, etc.  
g) Utilidad metodológica, se da en la medida que la investigación  se 
realiza teniendo en cuenta los procedimientos del sistema de matrices 
de investigación científica, el cuestionario como instrumento de 
recolección de información, que fue  validado con fiabilidad que se 
determina adecuadamente. Esto continúa con otras encuestas, ya 
que se han desarrollado y validado varios instrumentos para la 
recogida de datos sobre las variables de estudio.  
 
1.6 Hipótesis 
1.6.1 Hipótesis general 
Hi: El Clima Organizacional influye positivamente en el desempeño 
laboral de los servidores  de la Municipalidad Distrital de Olmos, 
2018. 
 
1.6.2 Hipótesis nula 
 Ho: El Clima Organizacional no influye positivamente en el 
desempeño laboral de los servidores  de la Municipalidad Distrital 
de Olmos, 2018. 
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1.6.3 Hipótesis especificas 
H1: El Clima Organizacional influye significativamente en cuanto a la 
dimensión Infraestructura en el desempeño laboral de los servidores  
de la Municipalidad Distrital de Olmos, 2018.  
H2: El Clima Organizacional influye significativamente en cuanto a la 
dimensión Relaciones Interpersonales en el desempeño laboral de los 
servidores  de la Municipalidad Distrital de Olmos, 2018. 
H3: El Clima Organizacional influye significativamente en cuanto a la 
dimensión Relaciones laborales en el desempeño laboral de los 
servidores  de la Municipalidad Distrital de Olmos, 2018. 
1.7 Objetivos 
1.7.1 Objetivo General 
Determinar la influencia del Clima Organizacional en el Desempeño 
laboral de los servidores de la Municipalidad Distrital de Olmos, 2018 
1.7.2 Objetivos Específicos 
O1: Determinar la influencia del Clima Organizacional en cuanto a su 
dimensión Infraestructura en el Desempeño laboral de los servidores 
de la Municipalidad Distrital de Olmos, 2018     
O2: Determinar la influencia del Clima Organizacional en cuanto a su 
dimensión Relaciones interpersonales en el Desempeño laboral de 
los servidores de la Municipalidad Distrital de Olmos, 2018. 
O3: Determinar la influencia del Clima Organizacional en cuanto a su 
dimensión Relaciones laborales en el Desempeño laboral de los 
servidores de la Municipalidad Distrital de Olmos, 2018. 
O4: Identificar el nivel de Clima Organizacional en la Municipalidad 
Distrital de Olmos, 2018. 
O5: Identificar el nivel de Desempeño laboral de los servidores de la 




II. METODO  
 
2.1 Diseño de Investigación 
 En este estudio definida como no experimental, transaccional y 
descriptiva, se analizaron las variables en su ambiente natural sin 
manipulación activa, buscando determinar su relación en un momento 
dado, descifrando la relacionalidad o causalidad de las dos variables 
en estudio, el esquema  que se ha empleado es el diseño correlacional 


























M:   Muestra participante  
O1: Observación de la variable independiente: Clima organizacional 
                   O2: Observación de la variable dependiente: Desempeño laboral 
   r:   Relación de causalidad de las variables 
 
 
2.2 Variables, Operacionalización 
2.2.1 Variable Independiente :  Clima organizacional 
Fue  considerada  como  la  variable  1.  El   clima   organizacional, el 
mismo que es   el   cúmulo   de sensaciones  producidos  por  las 
peculiaridades  de  una institución, con  la eficacia suficiente para influir 
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en un determinado momento al interior de la empresa; o es la propiedad 
del entorno en forma general y que es percibido por los integrantes de 
una entidad externa o internamente, influyendo en su actuar” (ACCORH 
Consultores, 2011,1). 
2.2.2 Variable Dependiente : Desempeño laboral 
Fue considerada como la variable 2 y la consideramos como la 
culminación de los propósitos que conlleva el ejercicio del cargo por 
parte de cada servidor y que puede ser evaluado en función de su 
aportación a las metas u objetivos institucionales. Esto es, se trata del 
nivel de realización que ha sido alcanzado por la persona para conseguir 
sus metas al interior de la empresa en un momento exacto (Araujo y 
Guerra, 2007, 67; citado por Hernández, 2015, 1). 
2.2.3 Variable extraña  (interviniente) : adaptación al cambio 
La variable interviniente o extraña que participa con la variable 









2.2.4 Operacionalización de Variables 













El   clima   organizacional , el mismo 
que es   el   cúmulo   de sensaciones  
producidos  por  las peculiaridades  
de  una institución, con  la eficacia 
suficiente para influir en el 
comportamiento de sus 
integrantes. “Es el ambiente que 
se suscita en un determinado 
momento al interior de la 
empresa; o es la propiedad del 
entorno en forma general y que es 
percibido por los integrantes de 
una entidad externa o 
internamente, influyendo en su 




Se  midió a través de la 
encuesta, que se aplicó a los 
Servidores de la Municipalidad 
Distrital de Olmos. Ésta consta 
de 03 dimensiones: 
infraestructura, relaciones 
interpersonales y relaciones 
laborales, sumándose 30 
ítems. 
La variable se medió en base a 
una escala de Linkert 
0- 24  MUY BAJO 
25- 48 BAJO 
49- 72 MEDIO 
73-96 ALTO 









 Nivel de 











 Nivel de relación 
entre los servidores. 
 Nivel adecuado de 
definición y difusión 
de valores. 
 Nivel de 
comportamiento de 
los servidores. 
 Nivel de ética. 









 Nivel de Satisfacción 
laboral 
 Nivel de 
Cumplimiento de 
Objetivos y metas 
 Nivel de compromiso 
laboral 



















Es la culminación de los propósitos 
que conlleva el ejercicio del cargo 
por parte de cada servidor y que 
puede ser evaluado en función de 
su aportación a las metas 
institucionales. Esto es, se trata del 
nivel de realización que ha sido 
alcanzado por la persona para 
conseguir sus metas al interior de 
la empresa en un momento exacto 
(Araujo y Guerra, 2007, 67; citado 
por Hernández, 2015, 1). 
 
 
Se  mide a través de la 
encuesta, que se aplica a los 
Servidores de la Municipalidad 
Distrital de Olmos. Ésta consta 
de 03 dimensiones: 
habilidades/capacidades, 
comportamientos y metas y 
resultados, sumándose 39 
ítems. 
La variable se mide en base a 
una escala de Linkert 
0- 31  MUY BAJO 
32- 62 BAJO 
63- 93 MEDIO 
94-124 ALTO 








 Nivel de 
Conocimiento del 
cargo. 
 Nivel de Lealtad y 
Honestidad. 








 Nivel de Creatividad e 
Iniciativa. 
 Nivel de Liderazgo. 








 Nivel de  compromiso. 
 Cuantía de Trabajo. 
 Nivel de reducción de 
costos. 






3 Población y Muestra 
       2.3.1 Población 
Está constituida por 35 servidores entre funcionarios y empleados de la 
Municipalidad Distrital de Olmos, se demuestra en la tabla siguiente: 
 
Tabla 1: 
Distribución de la población de servidores entre funcionarios y 





Funcionario  1 0 1 4.00% 




14 10 24 68.00% 
Total 20 15 35 100.00% 
Fuente: Documentos de Gestión y Planilla Funcionarios y 





Se seleccionó como población a servidores de la Municipalidad Distrital 
de Olmos relacionados con el tema de investigación esta ha resultado 
pequeña por lo que la muestra está constituida por el total de la población  
La muestra para la investigación es a través del muestreo no 
probabilístico. 
 
Criterios de inclusión 
Funcionarios y trabajadores de la Municipalidad Distrital de Olmos -2018. 
      Criterios de exclusión 
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Funcionarios y empleados de la Municipalidad de Olmos -2018 en 
vacaciones o licencia por enfermedad o en comisión de servicios  
Unidad de análisis 
Servidores entre funcionarios y trabajadores de la Municipalidad Distrital 
de Olmos -2018. 
3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 Para realizar el análisis de lo obtenido del proceso de observar las variables 
de esta investigación, se empleó: 
3.4.1 Técnicas. 
La encuesta  
Permitió obtener datos en cuanto al Clima organizacional y al desempeño 
laboral de los servidores de la Municipalidad Distrital de Olmos -2018 para 
mejorar el desarrollo de la entidad. 
 
3.4.2 Instrumentos  
El cuestionario.- Concebido en base al  fundamento de una colección de 
interrogaciones cerradas aplicadas a los Servidores de la Municipalidad 
Distrital de Olmos para obtener información relacionada con las variables 
en estudio. 
El cuestionario concerniente a la variable 1 sobre clima organizacional 
constó de tres dimensiones: infraestructura, relaciones interpersonales y 
relaciones laborales.  
El cuestionario concerniente a  la variable desempeño laboral contó con 
tres dimensiones: habilidades y capacidades, comportamientos y metas y 
resultados. 
 
3.4.3 Validez y confiabilidad del instrumento 
Validez del instrumento 
Referido al grado en que un instrumento mida a cada una de las variables 
que se pretende medir. 
Se realizó en base al criterio de 6 expertos, quienes corroboraron la 





Confiabilidad de los instrumentos de recolección de datos 
Confiabilidad de los instrumentos: 
Para determinar que los cuestionaron son confiable se empleó  la prueba 
estadística de fiabilidad Alfa de Cronbach; y los datos fueron  procesados 
mediante el SPSS v 23. 0.975 Y 0.945 
El cuestionario se aplicó a 15 trabajadores y funcionarios como piloto para 
establecer la confiabilidad del cuestionario.  
Cálculo de la confiabilidad: 
El coeficiente de confiabilidad puede oscilar entre 0 y 1, donde un 
coeficiente de 0 (cero) representa una confiabilidad nula y 1 (uno) 
representa un máximo de confiabilidad; esto es mientras más se aproxime 
el coeficiente a cero, el error será mucho mayor en la medición. 
3.5 Métodos de análisis de datos 
Se emplearon para analizar e interpretar  los datos: 
 
a) Estadística descriptiva:  
- Se elaboró una matriz de puntuaciones de las variables y 
dimensiones. 
- Se elaboró figuras estadísticas, las mismas que son formas visibles 
de presentar los datos de una manera simple y rápida. Se emplearon 
los  gráficos de barras. 
- Se elaboró tablas de distribución de frecuencias e interpretación de 
las mismas. 
-  
b)  Estadística inferencial: 
- Para procesar y obtener los resultados de la contrastación de las 
hipótesis, se tuvo que emplear el SPPS versión 23 
- Se tuvo que realizar la Prueba de Kolmogorov – Smirnov no 
paramétrica  con un nivel de significancia al 5%, para determinar el 
contraste de ajuste a una distribución Normal o No Normal. 
- Distribución No Normal (no paramétrica), utilizamos las 




3.6  Aspectos Éticos 
Se  asegura la identidad de los sujetos, considerando las cuestiones éticas 
(confidencialidad y anonimato); esto es tampoco se divulga ni revela los datos 
obtenidos para un fin distinto. Así también  los sujetos entregan la información 
con total conocimiento y consentimiento, informándoseles en cuanto al fin del 































Para recabar y analizar la información pertinente, se aplicaron dos cuestionarios, 
lográndose recopilar la información vinculada  a las variables y a sus dimensiones, 
resultados que se presentan en los anexos. Teniendo los datos obtenidos tabulados 
en una matriz elaborada en una hoja de cálculo Excel se los ingreso al software ya 
mencionado en el capítulo de métodos obteniéndose resultados primero sobre la 
normalidad o anormalidad de estos , es decir si contábamos con datos paramétricos 
o no paramétricos; esta prueba es de suma importancia porque dependiendo de la 
clase de datos procesados se decide la formula estadística a emplear según los 
objetivos e hipótesis que se establecieron, Para nuestro caso y visto los resultados 
de la prueba de Kolmogorov Smirnov utilizada es conveniente el coeficiente de 
correlación Rho de Spearman. De esta forma se puede establecer si existe 
influencia del clima organizacional en el desempeño laboral de los servidores de la 
Municipalidad Distrital de Olmos, 2018. También debemos señalar que el análisis  
específico de los resultados se ha mostrado en tablas con sus correspondientes 
figuras estadísticas. 
3.1. Resultados ligados a las hipótesis 
Tabla 2 
Prueba de Kolmogorov Smirnov a datos obtenidos como respuesta al 
cuestionario por parte de servidores la Municipalidad Distrital de Olmos, 































































,376 ,104 ,283 ,413 ,375 ,156 ,171 ,121 
Pos
itiva 










2,222 ,617 1,677 2,444 2,21
8 




,000 ,842 ,007 ,000 ,000 ,364 ,260 ,688 
Fuente: Cuestionario aplicado a trabajadores del municipio del distrito de Olmos 
 
Descripción: Tabla 1 muestra que se trata de valores inferiores al estándar ( p < 
0.05), por tanto   no normales o no paramétricos de una variable y algunas  
dimensiones lo cual  es suficiente para decidir por el empleo de la formula Rho de 
Spearman en el análisis de la correlación e influencia de las variables y 
dimensiones en estudio  
3.1.1 Prueba de hipótesis  
Hipótesis de investigación (Hi) 
Hi: El Clima Organizacional influye positivamente en el desempeño laboral de 
los servidores  de la Municipalidad Distrital de Olmos, 2018. 
Hipótesis alternativa (H0)  
H0: El Clima Organizacional no influye positivamente en el desempeño laboral 












El Clima Organizacional  y su influencia en el desempeño laboral en el 
Municipio de Olmos, 2018. 
 
Correlación de Spearman  Clima Organizacional 
Desempeño laboral   
Coef.  Correlación RHO Spearman ,690** 
Significancia  0.000 
N 35 
**Significativa - Nivel 0,01 bilateral.   
Fuente: Cuestionario aplicado a  servidores  del Municipio de Olmos, 2018 y resultados 
obtenidos del SPSS V 23 
 
Figura 1: Gráfico de dispersión de variables 
Fuente: Tabla 3 
Interpretación: Tabla 3,  entre Clima Organizacional y el desempeño laboral de los 
servidores de la Municipalidad de Olmos, 2018, hay  una correlación directa  con 
buena  significación en el Nivel 0,01 bilateral, como es de verse  del coeficiente  
RHO Spearman que es ,690 y un sig (bilateral)  de ,000 de lo que se infiere la 
influencia de la primera variable en la segunda de forma positiva en el Municipio de 








3.1.2 Prueba de hipótesis específicas: 
 
H1: El Clima Organizacional influye significativamente en cuanto a la 
dimensión Infraestructura en el desempeño laboral de los servidores  de 
la Municipalidad Distrital de Olmos, 2018.  
 
Tabla 4 
La infraestructura y su influencia en  el desempeño laboral en el Municipio 
de Olmos, 2018. 
 
Correlación de Spearman  Infraestructura 
Desempeño laboral   
Coef. de Correlación RHO Spearman  ,649** 
Significancia (bilateral) ,000 
N 35 
**Significativa - Nivel 0,01 bilateral.   
Fuente: Cuestionario aplicado a  servidores  del Municipio de Olmos, 2018 y resultados 
obtenidos del SPSS V 23 
 
Figura 2: Gráfico de dispersión de Infraestructura y desempeño laboral  
Fuente: Tabla 4 
nterpretación: En la Tabla 4  entre Infraestructura y el desempeño laboral de los 
servidores de la Municipalidad de Olmos, 2018, hay  una correlación directa  con 
significación en el Nivel 0,01 bilateral, como es de verse  del coeficiente  RHO 
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Spearman que es ,649 y un sig (bilateral)  de ,000 de lo que se infiere la influencia 
de la primera dimensión de la  primera variable en la segunda variable 
significativamente en el Municipio de Olmos, 2018,  por lo tanto es válida la hipótesis 
especifica (H1)   
 
H2: El Clima Organizacional influye significativamente en cuanto a la 
dimensión Relaciones Interpersonales en el desempeño laboral de los 
servidores  de la Municipalidad Distrital de Olmos, 2018. 
Tabla 5 
Las relaciones interpersonales y su influencia  en el desempeño laboral en 
el Municipio de Olmos, 2018. 
 
  
Correlación de Spearman  Relaciones Interpersonales 
Desempeño laboral   
Coef. de Correlación RHO Spearman ,554** 
Significancia  0.001 
N 35 
**Significativa - Nivel 0,01 bilateral.   
Fuente: Cuestionario aplicado a  servidores  del Municipio de Olmos, 2018 y resultados 
obtenidos del SPSS V 23 
 
Figura 3: Gráfico de dispersión de relaciones interpersonales y desempeño laboral  
Fuente: Tabla 5 
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Interpretación: Tabla 5 entre Relaciones Interpersonales y el desempeño de los 
servidores de la Municipalidad de Olmos, 2018, hay  una correlación directa  con 
significación en el Nivel 0,01 bilateral, como es de verse  del coeficiente  RHO 
Spearman que es ,554 y un sig (bilateral)  de ,001 de lo que se infiere la influencia 
de la segunda dimensión de la  primera variable en la segunda variable 
significativamente en el Municipio de Olmos, 2018,  por lo tanto es válida la hipótesis 
especifica (H2). 
 
H3: El Clima Organizacional influye significativamente en cuanto a la 
dimensión Relaciones laborales en el desempeño laboral de los servidores  
de la Municipalidad Distrital de Olmos, 2018. 
Tabla 6 
Las relaciones laborales y su influencia en el desempeño laboral de los 
servidores  del Municipio de Olmos, 2018. 
 
Correlación de Spearman    
Desempeño laboral Relaciones laborales  
Coef. de Correlación RHO Spearman 658** 
Significancia 0.000 
N 35 
**Significativa - Nivel 0,01 bilateral.   
Fuente: Cuestionario aplicado a  servidores  del Municipio de Olmos, 2018 y resultados 





Figura 4: Gráfico de dispersión de relaciones laborales y desempeño laboral  
Fuente: Tabla 6 
Interpretación: Tabla 6  entre Relaciones laborales y el desempeño laboral de los 
servidores de la Municipalidad de Olmos, 2018, hay  una correlación directa  con 
significación en el Nivel 0,01 bilateral, como es de verse  del coeficiente  RHO 
Spearman que es ,658 y un sig (bilateral)  de ,001 de lo que se infiere la influencia 
de la tercera dimensión de la  primera variable en la segunda variable 




Nivel   de Clima organizacional y de desempeño laboral de los servidores del  
Municipio de Olmos, 2018 
NIVEL CLIMA ORGANIZACIONAL  DESEMPEÑO LABORAL 
 F % F % 
MUY BAJO 0 0 0    0% 
BAJO 5                    14% 3     9% 
MEDIO 24                    69%       23       66% 
ALTO 1       3% 9       25% 
MUY ALTO 5    14% 0      0% 




Figura 5: Gráfico de distribución de frecuencias de clima organizacional y 
desempeño laboral de los servidores  del Municipio de Olmos, 2018. 
Fuente: Tabla 6 
 
 Figura 6: Gráfico de porcentajes de distribución de frecuencias de clima 
organizacional y desempeño laboral de los servidores  del Municipio de Olmos, 2018. 




El nivel de CO en la Municipalidad Distrital de Olmos, 2018 es predominantemente 
Medio  con un 69% determinado por 24 de los 35 encuestados seguido del nivel 
Bajo y Muy alto con 14% determinado por 5 encuestados respectivamente y 
finalmente el nivel alto con 3% determinado por 1 encuestado.  
El nivel de DL de los servidores del Municipio de Olmos, 2018, es 
predominantemente Medio  con un 66% determinado por 23 de los 35 encuestados, 
seguido del nivel Alto y Muy bajo con 25% determinado por 9 encuestados 



























Con los resultados expuestos, se ha logrado cumplir con el objetivo 
central de investigación, esto es “Determinar la influencia del Clima 
Organizacional en el Desempeño laboral de los servidores de la 
Municipalidad Distrital de Olmos, 2018” 
En base a los resultados obtenidos al aplicar instrumentos a los 
servidores de la Municipalidad Distrital de Olmos, 2018, encontramos 
lo siguiente: 
En la Tabla 3 se presenta los resultados del análisis de la correlación 
entre las variables que integran el estudio en la instancia de gobierno 
del distrito de Olmos, 2018. Observamos el coeficiente de Correlación 
de Spearman es de ρ=,690. Esto significa que hay una relación con 
significación buena entre las dos variables mencionadas en el párrafo 
inicial de este capítulo del informe de tesis 
Este resultado es coherente con el tipo de investigación y metodología  
de la investigación de Rivas (2015), en su estudio con un enfoque 
cuantitativo y no experimental transeccional- correlacional. Los 
resultados a los que arribó logran evidenciar que el clima 
organizacional influye en el desempeño de los servidores de las 
diferentes municipalidades, es decir; que un servidor tiene un mejor 
desempeño cuando percibe o experimenta un mejor clima 
organizacional en su centro de trabajo. 
Quispe (2015), en su investigación de enfoque cuantitativo, de tipo 
correlacional no experimental, tuvo como meta central  el determinar la 
relación existente entre el clima organizacional y desempeño laboral, 
así mismo permitió conocer el nivel de desempeño laboral de los 
trabajadores en base a tres dimensiones productividad laboral, eficacia 
y eficiencia laboral. Llegó a la conclusión de que los trabajadores de la 
Municipalidad Distrital de Pacucha logran en ciertas ocasiones realizar 
un regular desempeño. Con respecto al objetivo general se afirma que 




En la Tabla 4 entre Infraestructura y el desempeño laboral de los 
servidores de la Municipalidad de Olmos, 2018, hay  una correlación 
directa  con significación en el Nivel 0,01 bilateral, como es de verse  
del coeficiente  RHO Spearman que es ,649 y un sig (bilateral)  de ,000 
de lo que se infiere la influencia de la primera dimensión de la  primera 
variable en la segunda variable significativamente en el Municipio de 
Olmos, 2018,  por lo tanto es válida la hipótesis especifica (H1)   
Con este resultado se logra el objetivo de determinar la influencia del 
Clima Organizacional en cuanto a su dimensión Infraestructura en el 
Desempeño laboral en el Municipio de  Olmos, 2018. Esto no se mas 
que demostrar la importancia de las instalaciones en los espacios 
físicos donde los servidores van a ejercer sus funciones y así mismo el 
contar con el mobiliario y equipo adecuados.   Traemos a colación lo 
manifestado por Orbegoso, (2010), en su investigación diagnosticó que 
son muy pocas las entidades en la que los empleados calificaron a su 
lugar de trabajo inapropiado o insoportable, y ello es señal de que si 
bien es cierto el trabajo es desagradable, los ocupantes generalmente 
tratan de salvar el positivo de esto, podría significar "deseabilidad 
social", es decir, declarar lo que ellos creen que el investigador se 
esperaba, aunque esto no se corresponde con la verdad, por un lado, 
presionado por la inminente pérdida de prestigio resultante no se puede 
negar que el miedo despierta en algunas empresas por lo que un 
empleado pueda expresar abiertamente su crítica de ello. 
En la Tabla 5 entre Relaciones Interpersonales y el desempeño de los 
servidores de la Municipalidad de Olmos, 2018, hay  una correlación 
directa  con significación en el Nivel 0,01 bilateral, como es de verse  
del coeficiente  RHO Spearman que es ,554 y un sig (bilateral)  de ,001 
de lo que se infiere la influencia de la segunda dimensión de la  primera 
variable en la segunda variable significativamente en el Municipio de 
Olmos, 2018,  por lo tanto es válida la hipótesis especifica (H2). 
Se logra el objetivo de determinar la influencia del Clima Organizacional 
en cuanto a su dimensión Relaciones interpersonales en el Desempeño 
laboral en el Municipio de Olmos, 2018. Las relaciones interpersonales 
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deben estar en un nivel óptimo para que la organización marche en un 
escenario favorable para lograr sus objetivos, en nuestro caso se trata 
de una entidad pública , una instancia de gobierno la más cercana a los 
ciudadanos como es el gobierno local de allí que la reciprocidad, la  
cooperación entre servidores sin importar jerarquías favorezcan al 
crecimiento tanto personal como profesional, no obstante se  carezcan 
de recursos materiales o que las posibilidades de capacitación no sean 
satisfechas, se responde con trabajo responsable para lograr los fines 
de la entidad, con el  buen trato a los ciudadanos; En términos de 
motivación, debe prevalecer el orgullo de pertenencia, la libertad de 
acción para llevar a cabo el trabajo. 
En la Tabla 6 entre Relaciones laborales y el desempeño laboral de los 
servidores de la Municipalidad de Olmos, 2018, hay  una correlación 
directa  con significación en el Nivel 0,01 bilateral, como es de verse  
del coeficiente  RHO Spearman que es ,658 y un sig (bilateral)  de ,001 
de lo que se infiere la influencia de la tercera dimensión de la  primera 
variable en la segunda variable significativamente en el Municipio de 
Olmos, 2018,  por lo tanto es válida la hipótesis especifica (H3). 
 
Se logró el objetivo de determinar la influencia del Clima Organizacional 
en cuanto a su dimensión Relaciones laborales en el Desempeño 
laboral en el Municipio de Olmos, 2018. Este resultado es coherente 
con lo investigado por Meza, (2015), tesis en la que  el autor hace 
referencia  al clima organizacional como la manifestación individual de 
la percepción de que los servidores y gerentes son hechos por la 
institución a la que pertenecen y que claramente tiene influencia en el 
trabajo de la organización. Por otra parte, la efectividad del trabajo no 
es solo el producto, sino que el proceso y el entorno de entrega, un 
proceso que obviamente se deriva del estado emocional de las 
personas, está influenciado por el clima (p.14). También indica que el 
tipo de estudio de la tesis no es experimental, ya que solo (sic) se 
observaron fenómenos en su entorno natural y luego se analizó y se 
propuso, la investigación aplicada, dada esa parte de una situación que 
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necesita ser explotada y mejorada, lo cual es coincidente con nuestro 
propósito.  
En cuanto a nuestros objetivos de establecer el nivel de Clima 
Organizacional en el Municipio de Olmos, 2018 y el nivel de 
Desempeño laboral, los resultados obtenidos es que  el nivel de Clima 
organizacional en la Municipalidad Distrital de Olmos, 2018 es 
predominantemente Medio  con un 69% determinado por 24 de los 35 
encuestados seguido del nivel Bajo y Muy alto con 14% determinado 
por 5 encuestados respectivamente y finalmente el nivel alto con 3% 
determinado por 1 encuestado.  
El nivel de desempeño laboral en el Municipio de Olmos, 2018, es 
predominantemente Medio  con un 66% determinado por 23 de los 35 
encuestados, seguido del nivel Alto y Muy bajo con 25% determinado 
por 9 encuestados respectivamente y finalmente del nivel Bajo con  9%  
determinado por 3 encuestados.   
Con estos resultados mostramos satisfacción de lo investigado y 
confirmamos lo expresado por Gellerman (1960) en cuanto a que el 
actuar de un trabajador dependen de la percepción que él mismo tiene 
sobre su entorno laboral; y la escuela funcionalista (el actuar y el pensar 
de una persona va a depender del entorno que lo rodea; y que juegan 
un rol vital las trascendencias para que el individuo se adapte al medio). 
 
 
IV. CONCLUSIONES  
1. El  Clima Organizacional influye directa y significativamente en el 
desempeño laboral de los servidores de la Municipalidad de 
Olmos, 2018 (Rho de Spearman = .690; p < 0.05)  al indicar que 
al aumentar el Clima Organizacional también aumenta el 
desempeño laboral de los servidores. 
2. La Infraestructura influye directa y significativamente en el 
desempeño laboral de los servidores de la Municipalidad de 
Olmos, 2018 (Rho de Spearman = .649; p < 0.05)  al indicar que 
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al aumentar la infraestructura también aumenta el desempeño 
laboral de los servidores. 
3. Las Relaciones Interpersonales influyen directa y 
significativamente en el desempeño laboral de los servidores de la 
Municipalidad de Olmos, 2018 (Rho de Spearman = .554; p < 0.05)  
al indicar que al aumentar las relaciones Interpersonales también 
aumenta el desempeño laboral de los servidores. 
4. Las Relaciones laborales influyen directa y significativamente en 
el desempeño laboral de los servidores de la Municipalidad de 
Olmos, 2018 (Rho de Spearman = .658; p < 0.05)  al indicar que 
al aumentar las relaciones personales también aumenta el 
desempeño laboral de los servidores. 
 
5. El nivel de  Clima Organizacional  en la Municipalidad Distrital de 
Olmos, 2018 se manifiesta en un nivel predominante Medio  con 
un 69% porque así ha sido percibido y calificado por los servidores 
encuestados. 
 
6. El nivel de   Desempeño Laboral de los servidores del Municipio 
de Olmos, 2018, se manifiesta en un nivel predominante Medio  















VI. RECOMENDACIONES  
Habiendo llevado a cabo la investigación vinculada a la influencia del clima 
organizacional en el desempeño laboral de los servidores de la Municipalidad de 
Olmos, 2018, se recomienda: 
1. A Investigadores y autoridades pertinentes,tener en cuenta lo investigado 
y arribado como base para que en eventos o escenarios adecuados se 
lleve a cabo acciones que  sensibilicen, tal como un programa de 
desarrollo de habilidades sociales, dirigido a sus servidores se logre un 
grado de correlación significativa perfecta positiva entre estas dos 
variables: clima organizacional- desempeño laboral. 
2. A las autoridades y servidores municipales, realizar un análisis  de la 
gestión en su sistema de monitoreo del desempeño, basado en los 
principios y técnicas de vanguardia para conseguir resultados de impacto 
en la sociedad. La  propuesta es que se diseñe y ejecute  un  programa 
de mejora de la gestión en su sistema de monitoreo del desempeño 
integrando los principios de la gestión basada en resultados, 
contribuyendo así a la creación de valor  público. 
3. A las autoridades y servidores municipales, el compromiso de enfatizar 
la gestión del conocimiento que debe ser desde la alta dirección hasta los 
niveles de menor jerarquía, para realizar acciones con suficientes 
recursos bien usados para cumplir la misión, visión y objetivos 
institucionales. Estrategia implementada para el desarrollo de habilidades 
críticas en las personas lo cual permitirá la continua mejora de la entidad. 
4. A las autoridades y servidores municipales, adoptar la gestión basada en 
procesos promoviendo un cambio de mentalidad, rompiendo con los 
viejos paradigmas de gestión, asignando a cada empleado tareas según 
sus cualidades y capacidades, fomentando el trabajo en equipo en 
beneficio de la población. 
5. A las autoridades de la Municipalidad Distrital de Olmos, mejorar las  
instalaciones y condiciones de trabajo para que los servidores puedan 
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ANEXO 1:  
Base de datos de Clima organizacional 
 
 




 Base de datos de Desempeño laboral 
 





























N 35 35 35 35 35 35 35 35 
PNa,
b 
Media 62,29 83,89 15,54 25,97 20,77 22,09 26,43 35,37 
Desv.  
Típica 





,376 ,104 ,283 ,413 ,375 ,156 ,171 ,121 
Positiva ,376 ,104 ,283 ,413 ,375 ,156 ,171 ,121 
Negativ
a 




2,222 ,617 1,677 2,444 2,218 ,921 1,009 ,714 
Sig. asintót. 
(bilateral) 
,000 ,842 ,007 ,000 ,000 ,364 ,260 ,688 




ANEXO 4:  
Matriz de validación de contenido del instrumento clima organizacional 
INSTRUCCIÓN: A continuación le hacemos llegar el instrumento de recolección de 
datos (Cuestionario) que permitirá recoger la información con el objetivo de analizar 
la Influencia del clima organizacional  en el desempeño laboral de los trabajadores 
de la Municipalidad Distrital de Olmos.   Por lo que le pedimos tenga a bien evaluar 
el instrumento, haciendo las correcciones pertinentes en la escala valorativa que 
alcanzamos, con los criterios de validación de contenido: 
a) REDACCIÓN. Interpretación unívoca del enunciado de la pregunta para lograr 
con claridad y precisión el uso del vocabulario técnico. 
b) PERTINENCIA. Es útil y adecuado al avance de la ciencia y la tecnología. 
c) COHERENCIA O CONGRUENCIA. Existe una organización lógica en base a la 
relación estrecha entre: la variable y la dimensión; la dimensión y el indicador; el 
indicador y el ítem; el ítem y la opción de respuesta con los objetivos a lograr. 
d) ADECUACIÓN. Correspondencia entre el contenido de cada pregunta y el nivel    
 de preparación o desempeño del entrevistado. 
e) COMPRENSIÓN. Se alcanza un entendimiento global de las preguntas. 
Leyenda:   A = 1 = Bueno (se acepta el ítem)    B = 0 = Deficiente (se rechaza el 
ítem) 




TÍTULO DE LA TESIS: Influencia del clima organizacional en el desempeño laboral de los servidores de la Municipalidad 
Distrital de Olmos, 2018. 
VARIABLE UNO: Clima Organizacional  
DIMENSIÓN  1: Infraestructura 
INDICADORES  ITEMS  























































A B A B A B A B A B 
Nivel de 
infraestructura  
Se realizan periódicamente inspecciones 
del local institucional 
           
El inmueble presenta adecuadas 
condiciones físicas para el desarrollo de las 
funciones de los servidores de la 
Municipalidad Distrital de Olmos 
           
El local requiere un mejoramiento 
(rehabilitación) de las estructuras de sus 
ambientes. 
           
El órgano necesita de la construcción de un 
nuevo local, que cumpla con exigencias de 
seguridad, privacidad y proporcionalidad 
con la cantidad de personal que lo 
conforma. 
           
El predio ocupado por  la Municipalidad 
Distrital de Olmos ofrece una apropiada 
imagen institucional. 
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El inmueble permite brindar una 
satisfactoria atención al administrado. 
           
Nivel de 
mobiliario 
El mobiliario actual es suficiente para el 
desarrollo de las funciones de los 
servidores. 
           
Los equipos informáticos con los que se 
cuenta son tecnológicamente adecuados. 
           
DIMENSIÓN  2: Relaciones Interpersonales 
Nivel de relación 
entre los 
servidores  
Se persigue dar solución a los problemas y 
conflictos que se dan en la entidad. 
           
El personal admite sugerencias de los 
demás colaboradores, de la Municipalidad 
Distrital de Olmos para rectificar las 
equivocaciones cometidas. 
           
Prevalece el consenso en los pactos que 
se adoptan por el beneficio institucional. 
           
Nivel adecuado 
de descripción y 
divulgación de 
valores  
La entidad ha detallado con precisión los 
valores que inspiran el ejercicio de sus 
funciones. 
           
Se ha sensibilizado y divulgado en forma 
adecuada los valores institucionales. 





Se fomenta y mantiene la armonía entre el 
personal y los empleadores, a través del 
diálogo. 
           
Se estimula permanentemente la correcta 
actuación desplegada de acuerdo a los 
lineamientos de política institucional. 
           
Se acatan las disposiciones legales 
aplicables a la entidad, para el desarrollo 
de sus actividades. 
           
Se brinda atención rápida y de calidad a los 
usuarios del servicio. 
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Nivel   de   ética 
Se evitan conflictos de intereses entre los 
fines institucionales con intereses 
personales o profesionales. 
           
Nivel de 
competencias 
Se genera y transmite información útil, 
oportuna, pertinente, comprensible, fiable y 
verificable. 
           
Se proponen innovaciones, estrategias o 
procedimientos técnicos de trabajo que 
contribuyen a mejorar las acciones 
administrativas. 
           





Se programan actividades de toda índole 
en beneficio de los servidores. 
           
Se escucha las opiniones del personal con 
respecto al ejercicio de las actividades 
administrativas.   
           
Se reconoce el esfuerzo de los servidores 
que tienen una labor destacada. 
           
Nivel de 
observancia de 
objetivos   y   
metas 
  
Se cuenta con un Reglamento Interno de 
Trabajo adecuado al desarrollo de las 
funciones. 
           
Se efectúa la evaluación del rendimiento de 
manera integral y objetiva. 
           
Se realiza una prestación efectiva del 
servicio público conforme a las 
expectativas y necesidades de la 
población. 
           
Nivel  de 
compromiso 
laboral 
Se utilizan convenientemente los recursos 
que provee la entidad. 
           
Nivel   de 
entendimiento   
de funciones 
Los servidores tienen capacidad e 
idoneidad para el ejercicio de la función 
pública. 
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 Existe una mejora continua de la calidad de 
los servicios brindados por las personas al 
servicio de la Municipalidad Distrital de 
Olmos 
           
Se identifican las necesidades de 
capacitación, así como la verificación y 
calificación de los logros de modo 
individual y, cuando corresponda, grupal. 




ANEXO 5:  
Matriz de validación de contenido del instrumento desempeño laboral  
INSTRUCCIÓN: A continuación le hacemos llegar el instrumento de recolección de 
datos (Cuestionario) que permitirá recoger la información con el objetivo de analizar 
la Influencia del clima organizacional en el desempeño laboral de los servidores de 
la Municipalidad Distrital de Olmos, 2018.   Por lo que le pedimos tenga a bien 
evaluar el instrumento, haciendo las correcciones pertinentes en la escala 
valorativa que alcanzamos, con los criterios de validación de contenido: 
 
a) REDACCIÓN. Interpretación unívoca del enunciado de la pregunta para lograr 
con claridad y precisión el uso del vocabulario técnico. 
b) PERTINENCIA. Es útil y adecuado al avance de la ciencia y la tecnología. 
c) COHERENCIA O CONGRUENCIA. Existe una organización lógica en base a la 
relación estrecha entre: la variable y la dimensión; la dimensión y el indicador; el 
indicador y el ítem; el ítem y la opción de respuesta con los objetivos a lograr. 
d) ADECUACIÓN. Correspondencia entre el contenido de cada pregunta y el nivel    
 de preparación o desempeño del entrevistado. 
e) COMPRENSIÓN. Se alcanza un entendimiento global de las preguntas. 
 
Leyenda:   A = 1 = Bueno (se acepta el ítem)    B = 0 = Deficiente (se rechaza el 
ítem) 
 
ESTAREMOS MUY AGRADECIDOS DE USTED.
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TÍTULO DE LA TESIS: Título: Influencia del clima organizacional en el desempeño laboral de los servidores de la 
Municipalidad Distrital de Olmos, 2018. 
VARIABLE DOS: Desempeño Laboral 
DIMENSIÓN  1: Habilidades/Capacidades 
INDICADORES  ITEMS  



























































A B A B A B A B B M 
Nivel de 
conocimiento 
del puesto  
En la entidad las funciones y obligaciones 
están claramente definidas. 
           
Entiendo fácilmente las funciones que se 
me han asignado. 
           
La Municipalidad Distrital de Olmos atiende 
el continuo adiestramiento del personal, de 
manera que puedan desempeñar mejor las 
funciones que despliegan. 
           
¿Cree usted que las habilidades y 
destrezas que le ha brindado  la 
Municipalidad Distrital de Olmos le 
permiten atender satisfactoriamente las 
exigencias que demanda su cargo? 
           
La carencia de conocimiento sobre las 
funciones de los servidores y directivos ha 
producido desavenencias con otros 
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órganos de la Municipalidad Distrital de 
Olmos 
Las tareas que efectúo son aquellas 
consignadas en el MOF para mi cargo. 
           
Nivel probidad 
Soy consciente de las eficacias e 
inconsistencias que demuestro en el 
desempeño de mis labores. 
           
Me controlo yo mismo, sin que sea 
necesaria la intervención de los 
funcionarios de la Municipalidad Distrital de 
Olmos 
           
 
Nivel  de 
apariencia 
personal 
¿Considera usted que sus condiciones 
físicas son las apropiadas para realizar los 
esfuerzos que requieren las actividades 
que desarrolla? 
           
Para el trabajo diario ¿contribuye a una 
mejor presentación individual y colectiva 
que la institución otorgue uniformes a todo 
el personal? 
           
Considero que mi presentación personal es 
la adecuada 
           




Los trabajadores formulan ideas 
innovadoras respecto a temas 
relacionados con el trabajo que realizan. 
           
Se aporta información que ayuda a la Alta 
Dirección a tomar mejores decisiones. 
           
¿Cree usted que el talento del personal 
demostrado en el desarrollo de sus 
actividades es debidamente reconocido 
por la entidad? 
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La innovación es un rasgo distintivo de la 
Municipalidad Distrital de Olmos y se 
entregan los recursos indispensables para 
desarrollarla 
           
Nivel  de 
liderazgo  
Genero y realizo el trabajo en equipo 
porque lo estimo esencial para una mejor 
producción. 
           
¿Influye usted en sus demás compañeros 
para contribuir con alternativas 
satisfactorias frente a dificultades 
inusuales? 
           
Aconsejo a mis colegas a evaluar los 
resultados que sus actos pueden tener en 
la imagen institucional. 
           
Procuro que mi conducta y capacidad sea 
un ejemplo a reproducir y adoptar. 
           
Los funcionarios orientan adecuadamente 
al personal para el desarrollo de sus 
labores. 
           
Se percibe un liderato permanentemente 
renovador en la entidad. 
           
 
Nivel  de 
responsabilidad 
Es usual apoyar el trabajo de los demás 
compañeros. 
           
Considero los equívocos que cometo como 
una situación que se me manifiesta, para 
instruirme y efectuar mejor las tareas que 
se me han encomendado. 
           
El personal habitúa dar una buena atención 
al público (trato cortés, sonrisa 
espontánea, paciencia para explicar los 
procedimientos) 
           
           
 




Nivel de empeño 
laboral 
 
La relación entre compañeros de trabajo es 
fluida y amigable. 
           
Acostumbro conseguir información 
suficiente para ejecutar adecuadamente mi 
trabajo. 
           
Estimo relevante la realización de las 
labores que me toca ejecutar. 
           
Me esfuerzo en realizar oportunamente las 
acciones correspondientes a mi cargo. 





Percibo que no me alcanza el tiempo para 
terminar mi trabajo habitual porque este es 
excesivo. 
           
¿Estima usted que la cantidad de horas 
trabajadas y el número de actividades que 
realiza están adecuadamente compensados 
con la remuneración que percibe? 
           
¿Piensa usted que diversas tareas 
asignadas a diario tienen poca relación con 
las metas, incrementando 
innecesariamente la carga laboral? 
           
Se aprecian desigualdades en las 
obligaciones laborales, a pesar de tener los 
mismos cargos. 
           
Nivel  de  
disminución de 
costos 
La prestación de servicios de la entidad se 
realiza simplificando procedimientos, para 
generar ahorro en los gastos de pago de 
servicios públicos (luz, agua, etc.) y útiles 
de escritorio (papel, tóner). 
           
Es factible realizar las mismas tareas en 
calidad y cantidad con menor número de 
personal. 
           
 
Se supervisan adecuadamente las 
instalaciones sanitarias y eléctricas del 
local de la Municipalidad Distrital de Olmos, 
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a fin de evitar gasto superfluo en luz y 
agua. 
La prestación del servicio se hace con el 
uso mínimo e indispensable de recursos. 
           




¿Está usted de acuerdo en cómo se está 
dirigiendo la entidad en la que labora, 
teniendo en cuenta la visión y misión 
institucionales? 
           
Se precisan perfectamente los objetivos 
que los servidores deben alcanzar. 
           
¿Las condiciones en las cuales labora son 
las más favorables para efectuar una labor 
de calidad? 
           
 
 







  ANEXO 6: 











Aiken 01 02 03 04 05 06 
Con que 




Redacción 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
Pertinencia 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
Coherencia 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
Adecuación 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
Comprensión 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
Con que 
frecuencia las 
funciones de los 
servidores de la 
Municipalidad 
Distrital de Olmos 
se ejercen en un 
ambiente físico 
adecuado 
Redacción 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
Pertinencia 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
Coherencia 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
Adecuación 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 






las estructuras de 
sus ambientes 
Redacción 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
Pertinencia 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
Coherencia 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
Adecuación 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
Comprensión 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
Redacción 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
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Los servidores de 
la Municipalidad 
Distrital de Olmos  
perciben que 
necesitan de la 
construcción de 
un nuevo local, 





con la cantidad de 
personal que lo 
conforma 
Pertinencia 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
Coherencia 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
Adecuación 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
Comprensión 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
Con relación al 
predio ocupado 
por los servidores 
de la 
Municipalidad 
Distrital de Olmos  
usted considera 
que es muy 
confortable 
Redacción 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
Pertinencia 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
Coherencia 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
Adecuación 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 




físicas de su 
puesto de trabajo 
(ambiente), cree 
que este le 
Redacción 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
Pertinencia 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
Coherencia 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
Adecuación 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 







Estima usted que 
el mobiliario 
actual para el 
desarrollo de las 
funciones de los 
servidores es 
óptimo tanto en 
calidad como en 
cantidad 
Redacción 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
Pertinencia 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
Coherencia 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
Adecuación 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
Comprensión 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
Calificaría de alto 
su grado de 
satisfacción con 
respecto a los 
equipos 
informáticos con 
los que cuenta 
Redacción 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
Pertinencia 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
Coherencia 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
Adecuación 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
Comprensión 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
Calificaría de alto 
su grado de 
satisfacción con 
respecto a los 
equipos 
informáticos con 
los que cuenta 
Redacción 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
Pertinencia 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
Coherencia 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
Adecuación 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
Comprensión 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
El personal admite 
sugerencias de 
los demás 
Redacción 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
Pertinencia 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 





Distrital de Olmos, 
para rectificar las 
equivocaciones 
cometidas 
Adecuación 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
Comprensión 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
Prevalece  el  
consenso  en  los  
pactos  que  se  
adoptan  por  el  
beneficio 
institucional 
Redacción 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
Pertinencia 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
Coherencia 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
Adecuación 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
Comprensión 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 





ejercicio de sus 
funciones 
Redacción 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
Pertinencia 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
Coherencia 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
Adecuación 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
Comprensión 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
Es necesaria la 
sensibilización y 




Redacción 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
Pertinencia 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
Coherencia 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
Adecuación 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
Comprensión 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
Se fomenta y 
mantiene la 
armonía entre el 
personal y los 
Redacción 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
Pertinencia 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
Coherencia 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 




través del diálogo 










Redacción 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
Pertinencia 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
Coherencia 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
Adecuación 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
Comprensión 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
Se acatan las 
disposiciones 
legales aplicables 
a la entidad, para 
el desarrollo de 
sus actividades 
Redacción 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
Pertinencia 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
Coherencia 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
Adecuación 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
Comprensión 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
Se brinda 
atención rápida y 
de calidad a los 
usuarios del 
servicio 
Redacción 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
Pertinencia 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
Coherencia 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
Adecuación 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
Comprensión 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
Se evitan 
conflictos de 






Redacción 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
Pertinencia 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
Coherencia 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
Adecuación 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
Comprensión 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
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Se genera y 
transmite 
información útil,  
oportuna, 
pertinente, 
comprensible,   
fiable y verificable 
Redacción 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
Pertinencia 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
Coherencia 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
Adecuación 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 











Redacción 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
Pertinencia 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
Coherencia 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
Adecuación 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
Comprensión 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
Se programan 
actividades de 
toda índole  en 
beneficio de los 
servidores 
Redacción 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
Pertinencia 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
Coherencia 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
Adecuación 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
Comprensión 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
Se  escucha las 
opiniones del 
personal con  
respecto al 
ejercicio de las 
actividades 
administrativas. 
Redacción 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
Pertinencia 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
Coherencia 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
Adecuación 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
Comprensión 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
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Se reconoce el 
esfuerzo de los 
servidores que 
tienen una labor 
destacada 
Redacción 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
Pertinencia 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
Coherencia 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
Adecuación 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
Comprensión 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
El Reglamento 
Interno de Trabajo 
se actualiza 
constantemente 
conforme a la 
vigencia de la 
normatividad 
laboral 
Redacción 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
Pertinencia 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
Coherencia 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
Adecuación 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
Comprensión 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
Se efectúa la 
evaluación del 
rendimiento de 
manera integral y 
objetiva 
Redacción 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
Pertinencia 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
Coherencia 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
Adecuación 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
Comprensión 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
Se efectúa la 
evaluación del 
rendimiento de 
manera integral y 
objetiva 
Redacción 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
Pertinencia 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
Coherencia 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
Adecuación 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
Comprensión 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
Se utilizan 
convenientemente 
Redacción 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
Pertinencia 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
Coherencia 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
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los recursos que 
provee la entidad 
 
Adecuación 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
Comprensión 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
Los servidores se 
preocupan por 
mantener elevada 
su capacidad e 
idoneidad para el 
ejercicio de la 
función pública 
Redacción 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
Pertinencia 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
Coherencia 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
Adecuación 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 




continuas para la 
mejora de la 
calidad de los 
servicios 
brindados por las 
personas al 
servicio  de la 
Municipalidad 
Distrital de Olmos 
Redacción 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
Pertinencia 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
Coherencia 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
Adecuación 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
Comprensión 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 





calificación de los 
logros de modo 
individual y, 
Redacción 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
Pertinencia 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
Coherencia 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
Adecuación 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 




















































ANEXO 7:  









Aiken 01 02 03 04 05 06 
En la entidad las 




Redacción 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
Pertinencia 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
Coherencia 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
Adecuación 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
Comprensión 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
Entiendo 
fácilmente las 
funciones que se 
me han asignado 
Redacción 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
Pertinencia 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
Coherencia 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
Adecuación 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
Comprensión 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 











Redacción 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
Pertinencia 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
Coherencia 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
Adecuación 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
Comprensión 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
  ¿Cree usted que 
las habilidades y 
Redacción 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
Pertinencia 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
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destrezas que le 





que demanda su 
cargo? 
Coherencia 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
Adecuación 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
Comprensión 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
La carencia de 
conocimiento 
sobre las 





con otros órganos 
de la  
Municipalidad 
Redacción 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
Pertinencia 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
Coherencia 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
Adecuación 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
Comprensión 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
Las tareas que 
efectúo son 
aquellas 
consignadas en el 
MOF para mi 
cargo 
Redacción 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
Pertinencia 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
Coherencia 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
Adecuación 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
Comprensión 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
Soy consciente de 
las eficacias e 
inconsistencias 
que demuestro en 
Redacción 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
Pertinencia 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
Coherencia 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
Adecuación 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
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Comprensión 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
Me controlo yo 
mismo, sin que 
sea necesaria la 
intervención de 
los funcionarios  
de la 
Municipalidad 
Redacción 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
Pertinencia 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
Coherencia 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
Adecuación 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 











Redacción 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
Pertinencia 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
Coherencia 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
Adecuación 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
Comprensión 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
Para el trabajo 
diario, 




colectiva que la 
institución otorgue 
uniformes a todo 
el personal? 
Redacción 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
Pertinencia 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
Coherencia 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
Adecuación 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
Comprensión 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
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Considero  que mi  
presentación 
personal es la 
adecuada 
 
Redacción 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
Pertinencia 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
Coherencia 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
Adecuación 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 




respecto a temas 
relacionados con 
el trabajo que 
realizan 
Redacción 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
Pertinencia 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
Coherencia 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
Adecuación 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
Comprensión 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
Se aporta 
información que 
ayuda a la Alta 
Dirección a tomar 
mejores 
decisiones 
Redacción 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
Pertinencia 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
Coherencia 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
Adecuación 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
Comprensión 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
¿Cree usted que 
el talento del 
personal 
demostrado en el 
desarrollo de sus 
actividades es 
debidamente 
reconocido por la 
entidad? 
Redacción 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
Pertinencia 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
Coherencia 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
Adecuación 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
Comprensión 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
La innovación es 
un rasgo distintivo  
Redacción 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 









Coherencia 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
Adecuación 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
Comprensión 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
. Genero y realizo 
el trabajo en 
equipo porque lo 
estimo esencial 
para una mejor 
producción 
Redacción 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
Pertinencia 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
Coherencia 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
Adecuación 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
Comprensión 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 









Redacción 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
Pertinencia 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
Coherencia 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
Adecuación 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
Comprensión 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
Aconsejo a mis 
colegas a evaluar 
los resultados que 
sus actos puedan 





Redacción 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
Pertinencia 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
Coherencia 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
Adecuación 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
Comprensión 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
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Procuro que mi 
conducta  y 




Redacción 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
Pertinencia 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
Coherencia 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
Adecuación 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 




al personal para 
el desarrollo de 
sus labores 
Redacción 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
Pertinencia 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
Coherencia 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
Adecuación 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
Comprensión 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
. Se percibe un 
liderato 
permanentemente 
renovador en la 
entidad 
Redacción 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
Pertinencia 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
Coherencia 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
Adecuación 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
Comprensión 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
Es usual apoyar 







Redacción 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
Pertinencia 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
Coherencia 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
Adecuación 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
Comprensión 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 





hago como una 
situación que se 
me manifiesta, 
para instruirme y 
efectuar  mejor 
las tareas que se 
me han 
encomendado 
Pertinencia 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
Coherencia 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
Adecuación 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
Comprensión 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
 
¿Es importante la 








Redacción 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
Pertinencia 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
Coherencia 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
Adecuación 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
Comprensión 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
 
La relación entre 
compañeros de 
trabajo es fluida y 
amigable 
Redacción 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
Pertinencia 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
Coherencia 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
Adecuación 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 







Redacción 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
Pertinencia 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
Coherencia 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
Adecuación 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 







la realización de 
las labores que 
me toca ejecutar 
 
Redacción 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
Pertinencia 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
Coherencia 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
Adecuación 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
Comprensión 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
 





a mi cargo 
 
 
   
  
Redacción 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
Pertinencia 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
Coherencia 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
Adecuación 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
Comprensión 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
 
Percibo que no 




porque este es 
excesivo 
Redacción 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
Pertinencia 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
Coherencia 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
Adecuación 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
Comprensión 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
¿Estima usted 




Redacción 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
Pertinencia 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
Coherencia 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 













a diario tienen 
poca relación con 




la carga laboral? 
Redacción 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
Pertinencia 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
Coherencia 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
Adecuación 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 





laborales, a pesar 
de tener cargos 
similares 
Redacción 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
Pertinencia 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
Coherencia 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
Adecuación 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
Comprensión 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
 
La prestación de 
servicios de la 




ahorro en los 
gastos de pago 
de servicios 
públicos (luz, 
Redacción 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
Pertinencia 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
Coherencia 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
Adecuación 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
Comprensión 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
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Es factible realizar 
las mismas tareas 
en calidad y 
cantidad con 




Redacción 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
Pertinencia 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
Coherencia 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
Adecuación 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 






eléctricas del local 
de la 
Municipalidad, a 
fin de evitar gasto 
superfluo en luz y 
agua 
Redacción 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
Pertinencia 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
Coherencia 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
Adecuación 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
Comprensión 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
 
La prestación del 
servicio se hace 
con el uso mínimo 
e indispensable 
de recursos 
Redacción 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
Pertinencia 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
Coherencia 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
Adecuación 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
Comprensión 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
 
¿Está usted de 
acuerdo en cómo 
se está dirigiendo 
Redacción 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
Pertinencia 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
Coherencia 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
93 
 
la entidad en el 
que labora, 
teniendo en 
cuenta la visión y 
misión 
institucionales? 
Adecuación 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 




objetivos que los 
servidores deben 
alcanzar 
Redacción 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
Pertinencia 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
Coherencia 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
Adecuación 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
Comprensión 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
 
¿Las condiciones 
en las cuales 
labora son las 
más favorables 
para efectuar una 
labor de calidad? 
Redacción 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
Pertinencia 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
Coherencia 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
Adecuación 1 1 1 1 1 1 6 1,00 0,001 Válido 
















































































Con que frecuencia las funciones de los servidores de la 






Con qué frecuencia se requiere un mejoramiento (rehabilitación) de 






Los servidores de la Municipalidad Distrital de Olmos  perciben que 
necesitan de la construcción de un nuevo local, que cumpla con 
exigencias de seguridad, privacidad y proporcionalidad con la 





Con relación al predio ocupado por los servidores de la Municipalidad 





Teniendo en cuenta las condiciones físicas de su puesto de trabajo 
(ambiente), cree que este le permite brindar una satisfactoria 





Estima usted que el mobiliario actual para el desarrollo de las 






Calificaría de alto su grado de satisfacción con respecto a los equipos 









   
09 





    
10 
El personal admite sugerencias de los demás colaboradores de la 




     
11 
 




    
12 
 
La entidad ha detallado con precisión los valores que inspiran el 
ejercicio de sus funciones 
,973 
 
     
13 





   
14 
 
Se fomenta y mantiene la armonía entre el personal y los 




   
Se estimula permanentemente la correcta actuación desplegada de 
acuerdo a los lineamientos de política institucional 
,973 
  
   
16 
Se acatan las disposiciones legales aplicables a la entidad, para el 
desarrollo de sus actividades 
,975 
 
    
17 
   
 
Se brinda atención rápida y de calidad a los usuarios del servicio 
,975 
 
    
18 
Se evitan conflictos de intereses entre los fines institucionales con 
intereses personales o profesionales 
,975 
 Se genera y transmite información útil,  oportuna, pertinente, 




   
19 
 
   
20 
 
Se proponen innovaciones, estrategias o procedimientos técnicos de 
trabajo que contribuyen a mejorar las acciones administrativas 
,974 
 
RELACIONES   LABORALES 
 
   
21 
   




   
22 
Se  escucha las opiniones del personal con  respecto al ejercicio de 




     
23 




    
24 
El Reglamento Interno de Trabajo se actualiza constantemente 
conforme a la vigencia de la normatividad laboral 
,974 
 
    
25 
 
Se efectúa la evaluación del rendimiento de manera integral y objetiva 
,974 
 




Se realiza una prestación efectiva del servicio público conforme a las 
expectativas y necesidades de la población 
,975 
 




Se utilizan convenientemente los recursos que provee la entidad 
,974 
 
    
28 
 
Los servidores se preocupan por mantener elevada su capacidad e 
idoneidad para el ejercicio de la función pública 
,975 

















































    
29 
 
La entidad desarrolla actividades continuas para la mejora de la 
calidad de los servicios brindados por las personas al servicio  de la 




 Se identifican las necesidades de capacitación así como la 


























Entiendo fácilmente las funciones que se me han asignado ,942 
 
03 
 La Municipalidad  atiende el continuo adiestramiento del 
personal, de manera que puedan desempeñar mejor las 




  ¿Cree usted que las habilidades y destrezas que le ha 
brindado la Municipalidad le permiten atender 





 La carencia de conocimiento sobre las funciones de los 
servidores y directivos ha producido desavenencias con 





Las tareas que efectúo son aquellas consignadas en el MOF 




Soy consciente de las eficacias e inconsistencias que 





Me controlo yo mismo, sin que sea necesaria la intervención 




¿Considera usted que sus condiciones físicas son las 
apropiadas para realizar los esfuerzos que requieren las 






Para el trabajo diario, ¿contribuye a una mejor presentación 
individual y colectiva que la institución otorgue uniformes a 















Los trabajadores formulan ideas innovadoras respecto a 





Se aporta información que ayuda a la Alta Dirección a tomar 
mejores decisiones 
,946 
14 ¿Cree usted que el talento del personal demostrado en el 





La innovación es un rasgo distintivo  de la Municipalidad y se 





Genero y realizo el trabajo en equipo porque lo estimo 




¿Influye usted en sus demás compañeros para contribuir con 





Aconsejo a mis colegas a evaluar los resultados que sus 





Procuro que mi conducta  y capacidad sea un ejemplo a 




Los funcionarios orientan adecuadamente al personal para 















Considero los equívocos que hago como una situación que 
se me manifiesta, para instruirme y efectuar  mejor las tareas 






24 ¿Es importante la buena atención al público (trato cortés, 














Acostumbro conseguir información suficiente para ejecutar 










Me esfuerzo en realizar oportunamente las acciones 




Percibo que no me alcanza el tiempo para terminar mi trabajo 




¿Estima usted que la cantidad de horas trabajadas y número 
de actividades que realiza  están adecuadamente 




¿Piensa usted que diversas tareas asignadas a diario tienen 
poca relación con las metas de la entidad, incrementando 




Se aprecian desigualdades en las obligaciones laborales, a 




La prestación de servicios de la entidad se realiza 
simplificando procedimientos, para generar ahorro en los 
gastos de pago de servicios públicos (luz, agua, etc.) y útiles 





















Es factible realizar las mismas tareas en calidad y cantidad 




Se supervisan adecuadamente las instalaciones sanitarias y 
eléctricas del local de la Municipalidad, a fin de evitar gasto 




La prestación del servicio se hace con el uso mínimo e 
indispensable de recursos 
,942 
 
   37 
¿Está usted de acuerdo en cómo se está dirigiendo la 




   38 




   39 
¿Las condiciones en las cuales labora son las más 




ANEXO 10:         























Con que frecuencia las funciones de los servidores de la 






Con qué frecuencia se requiere un mejoramiento (rehabilitación) de 






Los servidores de la Municipalidad Distrital de Olmos  perciben que 
necesitan de la construcción de un nuevo local, que cumpla con 
exigencias de seguridad, privacidad y proporcionalidad con la 





Con relación al predio ocupado por los servidores de la Municipalidad 





Teniendo en cuenta las condiciones físicas de su puesto de trabajo 
(ambiente), cree que este le permite brindar una satisfactoria 







Estima usted que el mobiliario actual para el desarrollo de las 







Calificaría de alto su grado de satisfacción con respecto a los equipos 
informáticos con los que cuenta 
0.31 
 






   
09 
Se persigue dar solución a los problemas y conflictos que se dan en 
la entidad 
        
0.98 
 
    
10 
El personal admite sugerencias de los demás colaboradores de la 




     
11 
 




    
12 
 
La entidad ha detallado con precisión los valores que inspiran el 
ejercicio de sus funciones 
0.96 
 
     
13 





   
14 
 
Se fomenta y mantiene la armonía entre el personal y los 




   
Se estimula permanentemente la correcta actuación desplegada de 
acuerdo a los lineamientos de política institucional 
0.98 
   
16 
Se acatan las disposiciones legales aplicables a la entidad, para el 
desarrollo de sus actividades 
0.77 
   
17 
   
 
Se brinda atención rápida y de calidad a los usuarios del servicio 
0.82 
    
18 
Se evitan conflictos de intereses entre los fines institucionales con 
intereses personales o profesionales 
0.75 
   
19 
Se genera y transmite información útil,  oportuna, pertinente, 





Se proponen innovaciones, estrategias o procedimientos técnicos de 












RELACIONES   LABORALES = 0.99 
 
   
21 
   
Se programan actividades de toda índole  en beneficio de los 
servidores 
        
0.90 
 
   
22 
Se  escucha las opiniones del personal con  respecto al ejercicio de 
las actividades administrativas 
 
0.91 
    
23 
 Se reconoce el esfuerzo de los servidores que tienen una labor 
destacada 
0.89 
    
24 
El Reglamento Interno de Trabajo se actualiza constantemente 
conforme a la vigencia de la normatividad laboral 
0.93 
    
25 
Se efectúa la evaluación del rendimiento de manera integral y objetiva 
0.89 
 




Se realiza una prestación efectiva del servicio público conforme a las 
expectativas y necesidades de la población 
0.75 




Se utilizan convenientemente los recursos que provee la entidad 
0.87 
 
    
28 
 
Los servidores se preocupan por mantener elevada su capacidad e 
idoneidad para el ejercicio de la función pública 
0.80 
 




La entidad desarrolla actividades continuas para la mejora de la 
calidad de los servicios brindados por las personas al servicio  de la 





 Se identifican las necesidades de capacitación así como la 





ANEXO 11:            





















Entiendo fácilmente las funciones que se me han asignado 0.70 
 
03 
 La Municipalidad  atiende el continuo adiestramiento del 
personal, de manera que puedan desempeñar mejor las 




  ¿Cree usted que las habilidades y destrezas que le ha 
brindado la Municipalidad le permiten atender 





 La carencia de conocimiento sobre las funciones de los 
servidores y directivos ha producido desavenencias con 





Las tareas que efectúo son aquellas consignadas en el MOF 




Soy consciente de las eficacias e inconsistencias que 





Me controlo yo mismo, sin que sea necesaria la intervención 




¿Considera usted que sus condiciones físicas son las 
apropiadas para realizar los esfuerzos que requieren las 






Para el trabajo diario, ¿contribuye a una mejor presentación 
individual y colectiva que la institución otorgue uniformes a 
















Los trabajadores formulan ideas innovadoras respecto a 










14 ¿Cree usted que el talento del personal demostrado en el 





La innovación es un rasgo distintivo  de la Municipalidad y se 







Genero y realizo el trabajo en equipo porque lo estimo 




¿Influye usted en sus demás compañeros para contribuir con 






Aconsejo a mis colegas a evaluar los resultados que sus 





Procuro que mi conducta  y capacidad sea un ejemplo a 




Los funcionarios orientan adecuadamente al personal para 
















Considero los equívocos que hago como una situación que 
se me manifiesta, para instruirme y efectuar  mejor las tareas 






24 ¿Es importante la buena atención al público (trato cortés, 















Acostumbro conseguir información suficiente para ejecutar 










Me esfuerzo en realizar oportunamente las acciones 




Percibo que no me alcanza el tiempo para terminar mi trabajo 




¿Estima usted que la cantidad de horas trabajadas y número 
de actividades que realiza  están adecuadamente 




¿Piensa usted que diversas tareas asignadas a diario tienen 
poca relación con las metas de la entidad, incrementando 




Se aprecian desigualdades en las obligaciones laborales, a 




La prestación de servicios de la entidad se realiza 
simplificando procedimientos, para generar ahorro en los 
gastos de pago de servicios públicos (luz, agua, etc.) y útiles 











Es factible realizar las mismas tareas en calidad y cantidad 




Se supervisan adecuadamente las instalaciones sanitarias y 
eléctricas del local de la Municipalidad, a fin de evitar gasto 




La prestación del servicio se hace con el uso mínimo e 
indispensable de recursos 
0.75 
 
   37 
¿Está usted de acuerdo en cómo se está dirigiendo la 




   38 




   39 
¿Las condiciones en las cuales labora son las más 
favorables para efectuar una labor de calidad? 
0.59 
  





Cuestionario de clima organizacional 
Edad: ______   Sexo: Masculino  (   )  Femenino (   ) Régimen  Laboral…………… 
 
El  cuestionario  que  a  continuación  se  describe  persigue recolectar 
información para determinar el grado de influencia  del  Clima  Organizacional;  
por  cuya  razón  se  le  suplica objetividad,  honestidad  y sinceridad en sus 
respuestas; anticipándole  mi  agradecimiento  por su  importante  cooperación,  
la  cual,  teniendo  en  cuenta los resultados de la presente investigación, 
coadyuvará a la mejora de la calidad en la prestación de los servicios públicos, 
en beneficio de la colectividad. 
 
ORIENTACIONES:  
El  cuestionario  comprende  treinta  ítems,  cada  uno  de  los  cuales  considera 
cinco alternativas de respuesta. En tal sentido le sugiero leer con especial 
cuidado cada uno de estos ítems y las opciones de respuesta consiguientes.  
Por cada ítem señale solo una respuesta con una equis (x) en el recuadro que 
estime más próximo a la realidad de su entidad. 
NUNCA (0) 
CASI NUNCA (1) 
A VECES (2) 









































Con que frecuencia se   realizan 
inspecciones del local 
institucional 







Con que frecuencia las 
funciones de los servidores de 
la Municipalidad Distrital de 
Olmos se ejercen en un 
ambiente físico adecuado 




Con qué frecuencia se requiere 
un mejoramiento 
(rehabilitación) de las 
estructuras de sus ambientes 





Los servidores de la 
Municipalidad Distrital de 
Olmos  perciben que necesitan 
de la construcción de un nuevo 
local, que cumpla con 
exigencias de seguridad, 
privacidad y proporcionalidad 
con la cantidad de personal que 
lo conforma 




Con relación al predio ocupado 
por los servidores de la 
Municipalidad Distrital de 
Olmos  usted considera que es 
muy confortable 




Teniendo en cuenta las 
condiciones físicas de su 
puesto de trabajo (ambiente), 
cree que este le permite brindar 
una satisfactoria atención al 
administrado 




Estima usted que el mobiliario 
actual para el desarrollo de las 
funciones de los servidores es 















Calificaría de alto su grado de 
satisfacción con respecto a los 
equipos informáticos con los 
que cuenta 
     
 













   
09 
Se persigue dar solución a los 
problemas y conflictos que se 
dan en la entidad 
 





    
10 
El personal admite sugerencias 
de los demás colaboradores de 
la Municipalidad Distrital de 
Olmos, para rectificar las 
equivocaciones cometidas 
     
 
     
11 
 
Prevalece  el  consenso  en  los  
pactos  que  se  adoptan  por  el  
beneficio institucional 
     
 
    
12 
 
La entidad ha detallado con 
precisión los valores que 
inspiran el ejercicio de sus 
funciones 
     
 
     
13 
Es necesaria la sensibilización 
y divulgación de los valores 
institucionales 
 
     
 
   
14 
 
Se fomenta y mantiene la 
armonía entre el personal y los 
empleadores, a través del 
diálogo 
     
  
15 
   
Se estimula permanentemente 
la correcta actuación 
desplegada de acuerdo a los 
lineamientos de política 
institucional 
     
  
   
16 
Se acatan las disposiciones 
legales aplicables a la entidad, 
para el desarrollo de sus 
actividades 
     
 
    
17 
   
 
Se brinda atención rápida y de 
calidad a los usuarios del 
servicio 
     
 
    
18 
Se evitan conflictos de 
intereses entre los fines 
institucionales con intereses 
personales o profesionales 
     
 
   
19 
Se genera y transmite 
información útil,  oportuna, 
pertinente, comprensible,   
fiable y verificable 




   
20 
 
Se proponen innovaciones, 
estrategias o procedimientos 
técnicos de trabajo que 
contribuyen a mejorar las 
acciones administrativas 
     
 
RELACIONES   LABORALES 
     
   
21 
   
Se programan actividades de 
toda índole  en beneficio de los 
servidores 
     
 
   
22 
Se  escucha las opiniones del 
personal con  respecto al 
ejercicio de las actividades 
administrativas 
 
     
  
     
23 
 Se reconoce el esfuerzo de los 
servidores que tienen una labor 
destacada 
     
 
    
24 
El Reglamento Interno de 
Trabajo se actualiza 
constantemente conforme a la 
vigencia de la normatividad 
laboral 
     
 
    
25 
 
Se efectúa la evaluación del 
rendimiento de manera integral 
y objetiva 
     
 




Se realiza una prestación 
efectiva del servicio público 
conforme a las expectativas y 
necesidades de la población 
     
 




Se utilizan convenientemente 
los recursos que provee la 
entidad 
     
 
    
28 
 
Los servidores se preocupan 
por mantener elevada su 
capacidad e idoneidad para el 
ejercicio de la función pública 



































La entidad desarrolla 
actividades continuas para la 
mejora de la calidad de los 
servicios brindados por las 
personas al servicio  de la 
Municipalidad Distrital de 
Olmos 




 Se identifican las necesidades 
de capacitación así como la 
verificación y calificación de los 
logros de modo individual y, 
cuando corresponda, grupal 







ANEXO  13 
Cuestionario de Desempeño laboral 
 
Edad: ______   Sexo:  Masculino (   ) Femenino  (   )  Régimen  Laboral…………… 
 
El cuestionario que a continuación se describe persigue recolectar información 
para determinar el grado de Desempeño Laboral; por cuya razón se le suplica 
objetividad, honestidad y sinceridad en sus respuestas; anticipándole mi 
agradecimiento por su importante cooperación, la cual, teniendo en cuenta los 
resultados de la presente investigación, coadyuvará a la mejora de la calidad en 
la prestación de los servicios públicos, en beneficio de la colectividad. 
ORIENTACIONES:  
El cuestionario comprende treinta ítems, cada uno de los cuales considera cinco 
alternativas de respuesta. En tal sentido le sugiero leer con especial cuidado cada 
uno de estos ítems y las opciones de respuesta consiguientes. Por cada ítem 
señale solo una respuesta con una equis (x) en el recuadro que estime más 
próximo a la realidad de su entidad. 
NUNCA (0) 
CASI NUNCA (1) 
A VECES (2) 







































En la entidad las 
funciones  y 
obligaciones están 
claramente definidas 





Entiendo fácilmente las 
funciones que se me han 
asignado 
     
 
03 
 La Municipalidad  
atiende el continuo 
adiestramiento del 
personal, de manera 
que puedan 
desempeñar mejor las 
funciones que 
despliegan 
     
 
04 
  ¿Cree usted que las 
habilidades y destrezas 





demanda su cargo?  




 La carencia de 
conocimiento sobre las 
funciones de los 
servidores y directivos 
ha producido 
desavenencias con 
otros órganos de la  
Municipalidad 




Las tareas que efectúo 
son aquellas 
consignadas en el MOF 
para mi cargo 
     
 
07 
Soy consciente de las 
eficacias e 
inconsistencias que 
demuestro en el 
desempeño de mis 
labores 
 
     
08 
 
Me controlo yo mismo, 
sin que sea necesaria la 
intervención de los 
funcionarios  de la 
Municipalidad 
     
 
09 
¿Considera usted que 
sus condiciones físicas 
     
118 
 
son las apropiadas para 
realizar los esfuerzos 







Para el trabajo diario, 
¿contribuye a una mejor 
presentación individual y 
colectiva que la 
institución otorgue 
uniformes a todo el 
personal? 
 
     
11 
 
Considero  que mi  
presentación personal 
es la adecuada 
 
     
 
COMPORTAMIENTOS 





innovadoras respecto a 
temas relacionados con 
el trabajo que realizan 




Se aporta información 
que ayuda a la Alta 

















14 ¿Cree usted que el 
talento del personal 
demostrado en el 
desarrollo de sus 
actividades es 
debidamente reconocido 
por la entidad? 
     
 
15 
La innovación es un 
rasgo distintivo  de la 
Municipalidad y se 





















Genero y realizo el 
trabajo en equipo porque 




lo estimo esencial para 
una mejor producción 
 
17 
¿Influye usted en sus 
demás compañeros para 
contribuir con 
alternativas 












Aconsejo a mis colegas 
a evaluar los resultados 
que sus actos puedan 
tener en la imagen 
institucional 




Procuro que mi conducta  
y capacidad sea un 
ejemplo a reproducir y 
adoptar 






personal para el 
desarrollo de sus labores 
     
 
21 
Se percibe un liderato 
permanentemente 
renovador en la entidad 
 
     
 
22 
Es usual apoyar el 
















Considero los equívocos 
que hago como una 
situación que se me 
manifiesta, para 
instruirme y efectuar  
mejor las tareas que se 
me han encomendado 
 
     
24 ¿Es importante la buena 
atención al público (trato 
cortés, sonrisa 
espontánea, paciencia 
para explicar los 
procedimientos)? 









METAS  Y  RESULTADOS 




La relación entre 
compañeros de trabajo 
es fluida y amigable 













Estimo relevante la 
realización de las 
labores que me toca 
ejecutar 
     
 
28 
Me esfuerzo en realizar 
oportunamente las 
acciones 
correspondientes a mi 
cargo 
     
 
29 
Percibo que no me 
alcanza el tiempo para 
terminar mi trabajo 
habitual porque este es 
excesivo 
     
 
30 
¿Estima usted que la 
cantidad de horas 
trabajadas y número de 
actividades que realiza  
están adecuadamente 
compensadas con la 
remuneración que 
percibe? 
     
 
31 
¿Piensa usted que 
diversas tareas 
asignadas a diario tienen 
poca relación con las 










desigualdades en las 
obligaciones laborales, a 
pesar de tener cargos 
similares 
     
 
33 
La prestación de 
servicios de la entidad se 
realiza simplificando 
procedimientos, para 
generar ahorro en los 
gastos de pago de 
servicios públicos (luz, 
agua, etc.) y útiles de 
escritorio (papel, tóner) 
     
 
34 
Es factible realizar las 
mismas tareas en 
calidad y cantidad con 
menor número de 
personal 






y eléctricas del local de 
la Municipalidad, a fin de 
evitar gasto superfluo en 
luz y agua 
     
 
36 
La prestación del 
servicio se hace con el 
uso mínimo e 
indispensable de 
recursos 
     
 
   37 
¿Está usted de acuerdo 
en cómo se está 
dirigiendo la entidad en 
el que labora, teniendo 
en cuenta la visión y 
misión institucionales? 
     
 
   38 
Se precisan 
perfectamente los 
objetivos que los 
servidores deben 
alcanzar 
     
 
   39 
¿Las condiciones en las 
cuales labora son las 
más favorables para 
efectuar una labor de 
calidad? 
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ANEXO 14:  
Ficha técnica del instrumento de clima organizacional 
1. Nombre: 
Cuestionario de clima organizacional 
2. Autor: 
Br.  Pacheco Peralta, Magaly Vanesa   
3. Objetivo: 
Analizar la influencia del clima organizacional en el desempeño laboral de 
los servidores de la Municipalidad Distrital de Olmos, 2018. 
 
4. Normas: 
-  Es importante que al contestar el servidor sea objetivo, honesto y sincero 
con sus respuestas para así poder tener una información real. 
-  Tener en cuenta el tiempo empleado por cada encuesta realizada.  
 
5. Usuarios (muestra): 
El total de usuarios es de 35 servidores 
6. Unidad de análisis: 
Servidores de la Municipalidad Distrital de Olmos, 2018. 
 
7. Modo de aplicación: 
 
-  El presente instrumento de evaluación está estructurado en 30 ítems, 
agrupados en las tres  dimensiones del clima organizacional  y su escala 
es de cero, uno, dos, tres y cuatro puntos por cada ítem. 
-  Los trabajadores deben de desarrollar el cuestionario en forma individual, 
consignando los datos requeridos de acuerdo a las instrucciones para su 
desarrollo de dicho instrumento de evaluación. 
- El tiempo de la aplicación del cuestionario será aproximadamente de 25 











































Con que frecuencia se   realizan 
inspecciones del local 
institucional 




Con que frecuencia las 
funciones de los servidores de 
la Municipalidad Distrital de 
Olmos se ejercen en un 
ambiente físico adecuado 




Con qué frecuencia se requiere 
un mejoramiento 
(rehabilitación) de las 
estructuras de sus ambientes 





Los servidores de la 
Municipalidad Distrital de 
Olmos  perciben que necesitan 
de la construcción de un nuevo 
local, que cumpla con 
exigencias de seguridad, 
privacidad y proporcionalidad 
con la cantidad de personal que 
lo conforma 




Con relación al predio ocupado 
por los servidores de la 
Municipalidad Distrital de 
Olmos  usted considera que es 
muy confortable 




Teniendo en cuenta las 
condiciones físicas de su 
puesto de trabajo (ambiente), 
cree que este le permite brindar 
una satisfactoria atención al 
administrado 




Estima usted que el mobiliario 
actual para el desarrollo de las 



















Calificaría de alto su grado de 
satisfacción con respecto a los 
equipos informáticos con los 
que cuenta 
     
 













   
09 
Se persigue dar solución a los 
problemas y conflictos que se 
dan en la entidad 
 
     
 
    
10 
El personal admite sugerencias 
de los demás colaboradores de 
la Municipalidad Distrital de 
Olmos, para rectificar las 
equivocaciones cometidas 
     
 
     
11 
 
Prevalece  el  consenso  en  los  
pactos  que  se  adoptan  por  el  
beneficio institucional 
     
 
    
12 
 
La entidad ha detallado con 
precisión los valores que 
inspiran el ejercicio de sus 
funciones 
     
 
     
13 
Es necesaria la sensibilización 
y divulgación de los valores 
institucionales 
 
     
 
   
14 
 
Se fomenta y mantiene la 
armonía entre el personal y los 
empleadores, a través del 
diálogo 
     
  
15 
   
Se estimula permanentemente 
la correcta actuación 
desplegada de acuerdo a los 
lineamientos de política 
institucional 
     
  
   
16 
Se acatan las disposiciones 
legales aplicables a la entidad, 
para el desarrollo de sus 
actividades 





    
17 
   
 
Se brinda atención rápida y de 
calidad a los usuarios del 
servicio 
     
 
    
18 
Se evitan conflictos de 
intereses entre los fines 
institucionales con intereses 
personales o profesionales 
     
 
   
19 
Se genera y transmite 
información útil,  oportuna, 
pertinente, comprensible,   
fiable y verificable 
     
 
   
20 
 
Se proponen innovaciones, 
estrategias o procedimientos 
técnicos de trabajo que 
contribuyen a mejorar las 
acciones administrativas 
     
 
RELACIONES   LABORALES 
     
   
21 
   
Se programan actividades de 
toda índole  en beneficio de los 
servidores 
     
 
   
22 
Se  escucha las opiniones del 
personal con  respecto al 
ejercicio de las actividades 
administrativas 
 
     
  
     
23 
 Se reconoce el esfuerzo de los 
servidores que tienen una labor 
destacada 
     
 
    
24 
El Reglamento Interno de 
Trabajo se actualiza 
constantemente conforme a la 
vigencia de la normatividad 
laboral 
     
 
    
25 
 
Se efectúa la evaluación del 
rendimiento de manera integral 
y objetiva 
     

















    
26 
  
Se realiza una prestación 
efectiva del servicio público 
conforme a las expectativas y 
necesidades de la población 
 




Se utilizan convenientemente 
los recursos que provee la 
entidad 
     
 
    
28 
 
Los servidores se preocupan 
por mantener elevada su 
capacidad e idoneidad para el 
ejercicio de la función pública 
     
 




La entidad desarrolla 
actividades continuas para la 
mejora de la calidad de los 
servicios brindados por las 
personas al servicio  de la 
Municipalidad Distrital de 
Olmos 




 Se identifican las necesidades 
de capacitación así como la 
verificación y calificación de los 
logros de modo individual y, 
cuando corresponda, grupal 






ANEXO 15:  
Ficha técnica del instrumento de desempeño laboral  
 
1. Nombre: 
Cuestionario de desempeño laboral 
2. Autor: 
Br. Pacheco Peralta, Magaly Vanesa   
3. Objetivo: 
Analizar la influencia del clima organizacional en el desempeño laboral de 
los servidores de la Municipalidad Distrital de Olmos, 2018. 
 
4. Normas: 
-  Es importante que al contestar el trabajador sea objetivo, honesto y sincero 
con sus respuestas para así poder tener una información real. 
-  Tener en cuenta el tiempo empleado por cada encuesta realizada.  
 
5. Usuarios (muestra): 
El total de usuarios es de 35  servidores 
6. Unidad de análisis: 
Servidores de la Municipalidad Distrital de Olmos, 2018 
7. Modo de aplicación: 
-  El presente instrumento de evaluación está estructurado en  35 ítems, 
agrupadas en las cinco dimensiones de desempeño laboral y su escala es 
de cero,  uno, dos, tres y  cuatro  puntos por cada ítem. 
-  Los servidores  deben de desarrollar el cuestionario en forma individual, 
consignando los datos requeridos de acuerdo a las instrucciones para su 
desarrollo de dicho instrumento de evaluación. 
- El tiempo de la aplicación del cuestionario será aproximadamente de 25 








































En la entidad las 
funciones  y 
obligaciones están 
claramente definidas 
     
 
02 
Entiendo fácilmente las 
funciones que se me han 
asignado 
     
 
03 
 La Municipalidad  
atiende el continuo 
adiestramiento del 
personal, de manera 
que puedan 
desempeñar mejor las 
funciones que 
despliegan 
     
 
04 
  ¿Cree usted que las 
habilidades y destrezas 





demanda su cargo?  




 La carencia de 
conocimiento sobre las 
funciones de los 
servidores y directivos 
ha producido 
desavenencias con 
otros órganos de la  
Municipalidad 




Las tareas que efectúo 
son aquellas 
consignadas en el MOF 
para mi cargo 





Soy consciente de las 
eficacias e 
inconsistencias que 
demuestro en el 
desempeño de mis 
labores 
 
     
08 
 
Me controlo yo mismo, 
sin que sea necesaria la 
intervención de los 
funcionarios  de la 
Municipalidad 
     
 
09 
¿Considera usted que 
sus condiciones físicas 
son las apropiadas para 
realizar los esfuerzos 
que requieren las 
actividades que 
desarrolla? 





Para el trabajo diario, 
¿contribuye a una mejor 
presentación individual y 
colectiva que la 
institución otorgue 
uniformes a todo el 
personal? 
 
     
11 
 
Considero  que mi  
presentación personal 
es la adecuada 
 
     
 
COMPORTAMIENTOS 





innovadoras respecto a 
temas relacionados con 
el trabajo que realizan 




Se aporta información 
que ayuda a la Alta 



















14 ¿Cree usted que el 
talento del personal 
demostrado en el 
desarrollo de sus 
actividades es 
debidamente reconocido 
por la entidad? 
     
 
15 
La innovación es un 
rasgo distintivo  de la 
Municipalidad y se 





















Genero y realizo el 
trabajo en equipo porque 
lo estimo esencial para 
una mejor producción 
     
 
17 
¿Influye usted en sus 
demás compañeros para 
contribuir con 
alternativas 












Aconsejo a mis colegas 
a evaluar los resultados 
que sus actos puedan 
tener en la imagen 
institucional 




Procuro que mi conducta  
y capacidad sea un 
ejemplo a reproducir y 
adoptar 






personal para el 
desarrollo de sus labores 
     
 
21 
Se percibe un liderato 
permanentemente 
renovador en la entidad 
 
     
 
22 
Es usual apoyar el 


















Considero los equívocos 
que hago como una 
situación que se me 
manifiesta, para 
instruirme y efectuar  
mejor las tareas que se 
me han encomendado 
 
     
24 ¿Es importante la buena 
atención al público (trato 
cortés, sonrisa 
espontánea, paciencia 
para explicar los 
procedimientos)? 





METAS  Y  RESULTADOS 




La relación entre 
compañeros de trabajo 
es fluida y amigable 













Estimo relevante la 
realización de las 
labores que me toca 
ejecutar 
     
 
28 
Me esfuerzo en realizar 
oportunamente las 
acciones 
correspondientes a mi 
cargo 
     
 
29 
Percibo que no me 
alcanza el tiempo para 
terminar mi trabajo 
habitual porque este es 
excesivo 





¿Estima usted que la 
cantidad de horas 
trabajadas y número de 
actividades que realiza  
están adecuadamente 
compensadas con la 
remuneración que 
percibe? 
     
 
31 
¿Piensa usted que 
diversas tareas 
asignadas a diario tienen 
poca relación con las 








desigualdades en las 
obligaciones laborales, a 
pesar de tener cargos 
similares 
     
 
33 
La prestación de 
servicios de la entidad se 
realiza simplificando 
procedimientos, para 
generar ahorro en los 
gastos de pago de 
servicios públicos (luz, 
agua, etc.) y útiles de 
escritorio (papel, tóner) 
     
 
34 
Es factible realizar las 
mismas tareas en 
calidad y cantidad con 
menor número de 
personal 






y eléctricas del local de 
la Municipalidad, a fin de 
evitar gasto superfluo en 
luz y agua 
     
 
36 
La prestación del 
servicio se hace con el 
uso mínimo e 
indispensable de 
recursos 




   37 
¿Está usted de acuerdo 
en cómo se está 
dirigiendo la entidad en 
el que labora, teniendo 
en cuenta la visión y 
misión institucionales? 
     
 
   38 
Se precisan 
perfectamente los 
objetivos que los 
servidores deben 
alcanzar 
     
 
   39 
¿Las condiciones en las 
cuales labora son las 
más favorables para 
efectuar una labor de 
calidad? 













































 Constancia de investigación  
 
EL GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OLMOS  
Que la Maestranda, Br. Pacheco Peralta, Magaly Vanesa alumna de la Escuela de 
Posgrado de la Universidad Cesar Vallejo de Trujillo, en el mes de octubre del 2018, 
ha aplicado en .a Municipalidad Distrital de Olmos, los instrumentos de 
investigación, consistente en un cuestionario con respecto al clima organizacional  
y al desempeño laboral  a una muestra de 35 servidores que forman parte del 
personal administrativo, concerniente a la tesis “Influencia del clima 
organizacional en el desempeño laboral de los servidores de la Municipalidad 
Distrital de Olmos, 2018”. 
Se expide la presente a solicitud de la interesada para los fines correspondientes 
 
            
       Trujillo, 17 de diciembre del 2018 
 














ANEXO 18:  
Matriz de consistencia interna del informe de Investigación 
 
TÍTULO DE INVESTIGACIÓN: Influencia del Clima Organizacional en el desempeño laboral de los servidores de la 
Municipalidad Distrital de Olmos, 2018 
  




















al en el 
desempeño 




d Distrital de 









laboral de los 






O1: Identificar el 
nivel de Clima 
 
                  CLIMA ORGANIZACIONAL 
Para ACCORH  Consultores (2011, p. 1) 
es “el ambiente  que se vive en la 
empresa en un momento 
determinado o bien como la cualidad 
o propiedad del ambiente general, 
que  perciben o experimentan los 
miembros de la organización, as que 
pueden ser de orden interno o 
externo y que influyen en su 
comportamiento”. 
DESEMPEÑO  LABORAL 
 
 




HIPÓTESIS  DE 
INVESTIGACIÓN 
(Hi): El Clima 
Organizacional 
influye 
positivamente en el 
desempeño laboral 
de los servidores  de 
la Municipalidad 
Distrital de Olmos, 
2018. 
HIPÓTESIS NULA 



















los ítems del 
instrumento 
con relación 



























 O2: Identificar el 
nivel de 
Desempeño 
laboral de los 
servidores de la 
Municipalidad 
Distrital de 
Olmos, 2018   








laboral de los 
servidores de la 
Municipalidad 
Distrital de 
Olmos, 2018     








en el Desempeño 
laboral de los 








cuanto a su 
Para EcuRed  (s.f., p. 1)  es el 
rendimiento laboral que manifiesta el 
trabajador al realizar las funciones y 
tareas importantes que exige su cargo 
en el contexto específico de 
actuación, lo cual permite demostrar 
su idoneidad. 
 
WorkMeter (2012, p. 1)  expresa que 
son las metas que debe conseguir un 
empleado dentro de la empresa en un 
tiempo delimitado.  
Según el Diccionario de 
Administración y Finanzas (2004), 
citado por Parra (2006, p. 2)  es el 
acatamiento de las reglas edificadas 
para el proceso de una actividad 
determinada. 
Pedraza, Amaya & Conde (2010, p. 2)  
alegan que son las acciones advertidas 
en los trabajadores que son 
prominentes para los objetivos 
organizacionales y pueden ser 
cuantificados en términos de las 
aptitudes de cada servidor y su grado 
de aportación a la empresa. 
De acuerdo al punto de vista de 
Goldman (2014, p. 1)  viene a ser la 
calificación en función de estándares 
e indicadores, respecto de cuál es el 
valor de articulación entre el empeño 
del trabajador, los éxitos obtenidos y 
la calidad de su labor en un contexto 
organizacional. 
MARCO CONCEPTUAL: 
Fluye de la colección de definiciones 
precisadas en los rubros precedentes, 
que debemos entender por Clima 
Organizacional al cúmulo de 
sensaciones producidos por las 
peculiaridades de una organización, 
con la eficacia suficiente para influir 
en el comportamiento de sus 
integrantes. 
positivamente en el 
desempeño laboral 
de los servidores  de 
la Municipalidad 








en cuanto a la 
dimensión 
Infraestructura en el 
desempeño laboral 
de los servidores  de 
la Municipalidad 
Distrital de Olmos, 
2018.  









laboral de los 
servidores  de la 
Municipalidad 
Distrital de Olmos, 
2018. 




en cuanto a la 
dimensión 
Relaciones laborales 
en el desempeño 
laboral de los 
servidores  de la 
POBLACIÓN: La 
población es 
pequeña y está 
conformada por 
35  servidores 





informantes por  










Se aplicará un 
cuestionario, 

















de tablas de 
distribución de 
frecuencias. 
- Elaboración de 
gráficos. 
- Estadísticos. 

















laborales en el 
Desempeño 
laboral de los 








En su Dimensión Infraestructura, 
sustentados en la aseveración de 
Definición  ABC (s.f., p.2) podríamos 
opinar que estaría referida a las 
instalaciones que constituyen la base 
sobre la cual se produce la prestación 
de servicios que se consideran 
necesarios para el desarrollo de fines 
productivos, personales, políticos y 
sociales. 
 
En su Dimensión Relaciones 
Interpersonales comprendería la 
interacción recíproca entre dos o más 
trabajadores. 
 
En su Dimensión Relaciones Laborales 
aludiría a los vínculos entre 
trabajadores y empleadores. 
 
A su vez podemos afirmar que el   
Desempeño Laboral es la culminación 
de los propósitos que conlleva el 
ejercicio del cargo por parte de cada 
servidor y que puede ser evaluado en 
función de su aportación a los fines y 
objetivos de la entidad. 
 
Municipalidad 
Distrital de Olmos, 
2018. 













En vista que el 
universo es 
pequeño se 
trabajará con la 






















TABLAS Y FIGURAS DE LOS CUESTIONARIOS 
DIMENSION INFRAESTRUCTURA 
Tabla 1  
1.- Con qué frecuencia se  realizan inspecciones del local institucional 







NUNCA 1 3% 1 3% 
CASI NUNCA 3 9% 4 11% 
A VECES 27 77% 31 89% 
CASI SIEMPRE 2 6% 33 94% 
SIEMPRE 2 6% 35 100% 
TOTAL 35 100%     












Figura 1: Con qué frecuencia se   realizan inspecciones del local institucional 
Fuente: Tabla 1 
 
Interpretación: 
Los servidores respecto de la pregunta con qué frecuencia se   realizan 
inspecciones del local institucional, respondieron A veces con un 77% (27 
servidores), Casi nunca con un 9% (3 servidores); Casi siempre y Siempre con un 








2. Con que frecuencia las funciones de los servidores de la Municipalidad 
Distrital de Olmos se ejercen en un ambiente físico adecuado 







NUNCA 0 0% 0 0% 
CASI NUNCA 7 20% 7 20% 
A VECES 21 60% 28 80% 
CASI SIEMPRE 4 11% 32 91% 
SIEMPRE 3 9% 35 100% 
TOTAL 35 100%     




















Figura 2: Con qué frecuencia las funciones de los servidores de la Municipalidad 
Distrital de Olmos se ejercen en un ambiente físico adecuado 
Fuente: Tabla 2 
 
Interpretación: 
Los servidores respecto de la pregunta con qué frecuencia las funciones de los 
servidores de la Municipalidad Distrital de Olmos se ejercen en un ambiente físico 
adecuado, respondieron a veces con un 60% (21 servidores), casi nunca con un 









3. Con qué frecuencia se requiere un mejoramiento (rehabilitación) de las 
estructuras de sus ambientes 







NUNCA 5 14% 5 14% 
CASI NUNCA 2 6% 7 20% 
A VECES 23 66% 30 86% 
CASI SIEMPRE 4 11% 34 97% 
SIEMPRE 1 3% 35 100% 
TOTAL 35 100%     






















Figura 3: Con qué frecuencia se requiere un mejoramiento (rehabilitación) de las 
estructuras de sus ambientes 
Fuente: Tabla 3 
Interpretación: 
Los servidores respecto de la pregunta con qué frecuencia se requiere un 
mejoramiento (rehabilitación) de las estructuras de sus ambientes, respondieron a 
veces con un 66% (23 servidores), nunca con un 14% (5 servidores); casi siempre 
con un 11% (4 servidores), casi nunca con un 6% (2 servidores) y siempre con un 







4. Los servidores de la Municipalidad Distrital de Olmos  perciben que 
necesitan de la construcción de un nuevo local, que cumpla con exigencias 
de seguridad, privacidad y proporcionalidad con la cantidad de personal que 
lo conforma 







NUNCA 8 23% 8 23% 
CASI NUNCA 0 0% 8 23% 
A VECES 16 46% 24 69% 
CASI SIEMPRE 11 31% 35 100% 
SIEMPRE 0 0% 35 100% 
TOTAL 35 100%     
Fuente: Instrumentos aplicados a los servidores de la Municipalidad Distrital de Olmos 
 
Figura 4: Los servidores de la Municipalidad Distrital de Olmos  perciben que necesitan de 
la construcción de un nuevo local, que cumpla con exigencias de seguridad, privacidad y 
proporcionalidad con la cantidad de personal que lo conforma 
Fuente: Tabla 4 
Interpretación: 
Los servidores respecto de la pregunta los servidores de la Municipalidad Distrital 
de Olmos  perciben que necesitan de la construcción de un nuevo local, que cumpla 
con exigencias de seguridad, privacidad y proporcionalidad con la cantidad de 
personal que lo conforma, respondieron a veces con un 46% (16 servidores), casi 















































5. Con relación al predio ocupado por los servidores de la Municipalidad 
Distrital de Olmos  usted considera que es muy confortable 







NUNCA 2 6% 2 6% 
CASI NUNCA 13 37% 15 43% 
A VECES 17 49% 32 91% 
CASI SIEMPRE 1 3% 33 94% 
SIEMPRE 2 6% 35 100% 
TOTAL 35 100%     




















Figura 5: Con relación al predio ocupado por los servidores de la Municipalidad Distrital de 
Olmos  usted considera que es muy confortable 
Fuente: Tabla 5 
Interpretación: 
Los servidores respecto de la pregunta con relación al predio ocupado por los 
servidores de la Municipalidad Distrital de Olmos  usted considera que es muy 
confortable, respondieron a veces con un 49% (17 servidores), casi nunca con un 
37% (13 servidores),  nunca y siempre con un 6% (2 servidores) respectivamente; 










6. Teniendo en cuenta las condiciones físicas de su puesto de trabajo 
(ambiente), cree que este le permite brindar una satisfactoria atención al 
administrado 







NUNCA 0 0% 0 0% 
CASI NUNCA 0 0% 0 0% 
A VECES 32 91% 32 91% 
CASI SIEMPRE 0 0% 32 91% 
SIEMPRE 3 9% 35 100% 
TOTAL 35 100%     
Fuente: Instrumentos aplicados a los servidores de la Municipalidad Distrital de Olmos 
 
Figura 6: Teniendo en cuenta las condiciones físicas de su puesto de trabajo (ambiente), 
cree que este le permite brindar una satisfactoria atención al administrado 
Fuente: Tabla 6 
Interpretación: 
Los servidores respecto de la pregunta teniendo en cuenta las condiciones físicas 
de su puesto de trabajo (ambiente), cree que este le permite brindar una 
satisfactoria atención al administrado, respondieron a veces con un 91% (32 














































7. Estima usted que el mobiliario actual para el desarrollo de las funciones de 
los servidores es óptimo tanto en calidad como en cantidad 







NUNCA 0 0% 0 0% 
CASI NUNCA 6 17% 6 17% 
A VECES 23 66% 29 83% 
CASI SIEMPRE 6 17% 35 100% 
SIEMPRE 0 0% 35 100% 
TOTAL 35 100%     
Fuente: Instrumentos aplicados a los servidores de la Municipalidad Distrital de Olmos 
 
Figura 7: Estima usted que el mobiliario actual para el desarrollo de las funciones de los 
servidores es óptimo tanto en calidad como en cantidad 
Fuente: Tabla 7 
Interpretación: 
Los servidores respecto de la pregunta estima usted que el mobiliario actual para el 
desarrollo de las funciones de los servidores es óptimo tanto en calidad como en 
cantidad, respondieron a veces con un 66% (23 servidores), y casi nunca y casi 











































8. Calificaría de alto su grado de satisfacción con respecto a los equipos 
informáticos con los que cuenta 







NUNCA 3 9% 3 9% 
CASI NUNCA 0 0% 3 9% 
A VECES 29 83% 32 91% 
CASI SIEMPRE 3 9% 35 100% 
SIEMPRE 0 0% 35 100% 
TOTAL 35 100%     
Fuente: Instrumentos aplicados a los servidores de la Municipalidad Distrital de Olmos 
 
 
Figura 8: Calificaría de alto su grado de satisfacción con respecto a los equipos informáticos 
con los que cuenta 
Fuente: Tabla 8 
Interpretación: 
Los servidores respecto de la pregunta calificaría de alto su grado de satisfacción 
con respecto a los equipos informáticos con los que cuenta, respondieron a veces 
















































DIMENSION  RELACIONES  INTERPERSONALES 
Tabla 9 
9. Se persigue dar solución a los problemas y conflictos que se dan en la 
entidad 







NUNCA 0 0% 0 0% 
CASI NUNCA 0 0% 0 0% 
A VECES 29 83% 29 83% 
CASI SIEMPRE 0 0% 29 83% 
SIEMPRE 6 17% 35 100% 
TOTAL 35 100%     
Fuente: Instrumentos aplicados a los servidores de la Municipalidad Distrital de Olmos 
 
Figura 9: Se persigue dar solución a los problemas y conflictos que se dan en la entidad 















































Los servidores respecto de la pregunta se persigue dar solución a los problemas y 
conflictos que se dan en la entidad, respondieron a veces con un 83% (29 
servidores), y siempre con un 17% (6 servidores). 
Tabla 10 
10. El personal admite sugerencias de los demás colaboradores de la 
Municipalidad Distrital de Olmos, para rectificar las equivocaciones cometidas 







NUNCA 1 3% 1 3% 
CASI NUNCA 0 0% 1 3% 
A VECES 28 80% 29 83% 
CASI SIEMPRE 1 3% 30 86% 
SIEMPRE 5 14% 35 100% 
TOTAL 35 100%     
Fuente: Instrumentos aplicados a los servidores de la Municipalidad Distrital de Olmos 
 
Figura 10: El personal admite sugerencias de los demás colaboradores de la Municipalidad 
Distrital de Olmos, para rectificar las equivocaciones cometidas 














































Los servidores respecto de la pregunta el personal admite sugerencias de los demás 
colaboradores de la Municipalidad Distrital de Olmos, para rectificar las 
equivocaciones cometidas, respondieron a veces con un 80% (28 servidores), 
siempre con un 14% (5 servidores) y nunca y casi siempre con un 3% (1 servidor) 
respectivamente. 
Tabla 11 
11. Prevalece  el  consenso  en  los  pactos  que  se  adoptan  por  el  beneficio 
institucional 







NUNCA 1 3% 1 3% 
CASI NUNCA 0 0% 1 3% 
A VECES 28 80% 29 83% 
CASI SIEMPRE 0 0% 29 83% 
SIEMPRE 6 17% 35 100% 
TOTAL 35 100%     
Fuente: Instrumentos aplicados a los servidores de la Municipalidad Distrital de Olmos 
 
Figura 11: Prevalece  el  consenso  en  los  pactos  que  se  adoptan  por  el  beneficio 
institucional 












































Los servidores respecto de la pregunta prevalece  el  consenso  en  los  pactos  que  
se  adoptan  por  el  beneficio institucional, respondieron a veces con un 80% (28 
servidores), siempre con un 17% (6 servidores) y nunca con un 3% (1 servidor). 
Tabla 12 
12. La entidad ha detallado con precisión los valores que inspiran el ejercicio 
de sus funciones 







NUNCA 1 3% 1 3% 
CASI NUNCA 0 0% 1 3% 
A VECES 28 80% 29 83% 
CASI SIEMPRE 0 0% 29 83% 
SIEMPRE 6 17% 35 100% 
TOTAL 35 100%     
Fuente: Instrumentos aplicados a los servidores de la Municipalidad Distrital de Olmos 
 
Figura 12: La entidad ha detallado con precisión los valores que inspiran el ejercicio de sus 
funciones 














































Los servidores respecto de la pregunta la entidad ha detallado con precisión los 
valores que inspiran el ejercicio de sus funciones, respondieron a veces con un 80% 
(28 servidores), siempre con un 17% (6 servidores) y nunca con un 3% (1 servidor). 
Tabla 13 
13. Es necesaria la sensibilización y divulgación de los valores institucionales 







NUNCA 0 0% 0 0% 
CASI NUNCA 0 0% 0 0% 
A VECES 29 83% 29 83% 
CASI SIEMPRE 0 0% 29 83% 
SIEMPRE 6 17% 35 100% 
TOTAL 35 100%     
Fuente: Instrumentos aplicados a los servidores de la Municipalidad Distrital de Olmos 
 
 
Figura 13: Es necesaria la sensibilización y divulgación de los valores institucionales 
















































Los servidores respecto de la pregunta es necesaria la sensibilización y divulgación 
de los valores institucionales, respondieron a veces con un 83% (29 servidores), y 
siempre con un 17% (6 servidores). 
Tabla 14 
14. Se fomenta y mantiene la armonía entre el personal y los empleadores, a 
través del diálogo 







NUNCA 0 0% 0 0% 
CASI NUNCA 0 0% 0 0% 
A VECES 29 83% 29 83% 
CASI SIEMPRE 0 0% 29 83% 
SIEMPRE 6 17% 35 100% 
TOTAL 35 100%     
Fuente: Instrumentos aplicados a los servidores de la Municipalidad Distrital de Olmos 
 
Figura 14: Se fomenta y mantiene la armonía entre el personal y los empleadores, a través 
del diálogo 















































Los servidores respecto de la pregunta se fomenta y mantiene la armonía entre el 
personal y los empleadores, a través del diálogo, respondieron a veces con un 83% 
(29 servidores), y siempre con un 17% (6 servidores). 
Tabla 15 
15. Se estimula permanentemente la correcta actuación desplegada de 
acuerdo a los lineamientos de política institucional 







NUNCA 0 0% 0 0% 
CASI NUNCA 0 0% 0 0% 
A VECES 29 83% 29 83% 
CASI SIEMPRE 0 0% 29 83% 
SIEMPRE 6 17% 35 100% 
TOTAL 35 100%     
Fuente: Instrumentos aplicados a los servidores de la Municipalidad Distrital de Olmos 
 
Figura 15: Se estimula permanentemente la correcta actuación desplegada de acuerdo a 
los lineamientos de política institucional 















































Los servidores respecto de la pregunta se estimula permanentemente la correcta 
actuación desplegada de acuerdo a los lineamientos de política institucional, 
respondieron a veces con un 83% (29 servidores), y siempre con un 17% (6 
servidores). 
Tabla 16 
16. Se acatan las disposiciones legales aplicables a la entidad, para el 
desarrollo de sus actividades 







NUNCA 6 17% 6 17% 
CASI NUNCA 0 0% 6 17% 
A VECES 23 66% 29 83% 
CASI SIEMPRE 1 3% 30 86% 
SIEMPRE 5 14% 35 100% 
TOTAL 35 100%     
Fuente: Instrumentos aplicados a los servidores de la Municipalidad Distrital de Olmos 
 
Figura 16: Se acatan las disposiciones legales aplicables a la entidad, para el desarrollo de 
sus actividades 













































Los servidores respecto de la pregunta se acatan las disposiciones legales 
aplicables a la entidad, para el desarrollo de sus actividades, respondieron a veces 
con un 66% (23 servidores), nunca con un 17% (6 servidores), siempre con un 14% 
(5 servidores), y casi siempre con un 3% (1 servidor). 
Tabla 17 
17. Se brinda atención rápida y de calidad a los usuarios del servicio 







NUNCA 14 40% 14 40% 
CASI NUNCA 1 3% 15 43% 
A VECES 14 40% 29 83% 
CASI SIEMPRE 2 6% 31 89% 
SIEMPRE 4 11% 35 100% 
TOTAL 35 100%     




















Figura 17: Se brinda atención rápida y de calidad a los usuarios del servicio 
Fuente: Tabla 17 
Interpretación: 
Los servidores respecto de la pregunta se brinda atención rápida y de calidad a los 






respectivamente, siempre con un 11% (4 servidores), casi siempre con un 16% (2 
servidores), y casi nunca con un 3% (1 servidor). 
Tabla 18 
18. Se evitan conflictos de intereses entre los fines institucionales con 
intereses personales o profesionales 







NUNCA 6 17% 6 17% 
CASI NUNCA 0 0% 6 17% 
A VECES 23 66% 29 83% 
CASI SIEMPRE 3 9% 32 91% 
SIEMPRE 3 9% 35 100% 
TOTAL 35 100%     
Fuente: Instrumentos aplicados a los servidores de la Municipalidad Distrital de Olmos 
 
Figura 18: Se evitan conflictos de intereses entre los fines institucionales con intereses 
personales o profesionales 
Fuente: Tabla 18 
Interpretación: 
Los servidores respecto de la pregunta se evitan conflictos de intereses entre los 








































con un 66% (23 servidores), nunca con un 17% (6 servidores), y casi siempre y 
siempre con un 9% (3 servidores) respectivamente. 
Tabla 19 
19. Se genera y transmite información útil,  oportuna, pertinente, 
comprensible,   fiable y verificable 







NUNCA 0 0% 0 0% 
CASI NUNCA 0 0% 0 0% 
A VECES 29 83% 29 83% 
CASI SIEMPRE 3 9% 32 91% 
SIEMPRE 3 9% 35 100% 
TOTAL 35 100%     
Fuente: Instrumentos aplicados a los servidores de la Municipalidad Distrital de Olmos 
 
Figura 19: Se genera y transmite información útil,  oportuna, pertinente, comprensible,   
fiable y verificable 
Fuente: Tabla 19 
Interpretación: 
Los servidores respecto de la pregunta se genera y transmite información útil,  











































un 83% (29 servidores), y casi siempre y siempre con un 9% (3 servidores) 
respectivamente 
Tabla 20 
20. Se proponen innovaciones, estrategias o procedimientos técnicos de 
trabajo que contribuyen a mejorar las acciones administrativas 







NUNCA 0 0% 0 0% 
CASI NUNCA 1 3% 1 3% 
A VECES 28 80% 29 83% 
CASI SIEMPRE 5 14% 34 97% 
SIEMPRE 1 3% 35 100% 
TOTAL 35 100%     
Fuente: Instrumentos aplicados a los servidores de la Municipalidad Distrital de Olmos 
 
Figura 20: Se proponen innovaciones, estrategias o procedimientos técnicos de trabajo que 
contribuyen a mejorar las acciones administrativas 
Fuente: Tabla 20 
Interpretación: 
Los servidores respecto de la pregunta se proponen innovaciones, estrategias o 
procedimientos técnicos de trabajo que contribuyen a mejorar las acciones 












































un 14% (5 servidores), y casi nunca y siempre con un 3% (1 servidor) 
respectivamente. 
 
DIMENSION RELACIONES LABORALES 
Tabla 21 
21. Se programan actividades de toda índole  en beneficio de los servidores 







NUNCA 0 0% 0 0% 
CASI NUNCA 0 0% 0 0% 
A VECES 29 83% 29 83% 
CASI SIEMPRE 2 6% 31 89% 
SIEMPRE 4 11% 35 100% 
TOTAL 35 100%     
Fuente: Instrumentos aplicados a los servidores de la Municipalidad Distrital de Olmos 
 
Figura 21: Se programan actividades de toda índole  en beneficio de los servidores 
















































Los servidores respecto de la pregunta se programan actividades de toda índole  en 
beneficio de los servidores, respondieron a veces con un 83% (29 servidores), 
siempre con un 11% (4 servidores), y casi siempre con un 6% (2 servidores)  
Tabla 22 
22. Se escucha las opiniones del personal con  respecto al ejercicio de las 
actividades administrativas 







NUNCA 0 0% 0 0% 
CASI NUNCA 0 0% 0 0% 
A VECES 29 83% 29 83% 
CASI SIEMPRE 2 6% 31 89% 
SIEMPRE 4 11% 35 100% 
TOTAL 35 100%     
Fuente: Instrumentos aplicados a los servidores de la Municipalidad Distrital de Olmos 
 
Figura 22: Se escucha las opiniones del personal con  respecto al ejercicio de las 
actividades administrativas 













































Los servidores respecto de la pregunta se escucha las opiniones del personal con  
respecto al ejercicio de las actividades administrativas, respondieron a veces con 
un 83% (29 servidores), siempre con un 11% (4 servidores), y casi siempre con un 
6% (2 servidores)  
Tabla 23 
23. Se reconoce el esfuerzo de los servidores que tienen una labor destacada 







NUNCA 0 0% 0 0% 
CASI NUNCA 1 3% 1 3% 
A VECES 28 80% 29 83% 
CASI SIEMPRE 4 11% 33 94% 
SIEMPRE 2 6% 35 100% 
TOTAL 35 100%     
Fuente: Instrumentos aplicados a los servidores de la Municipalidad Distrital de Olmos 
 
Figura 23: Se reconoce el esfuerzo de los servidores que tienen una labor destacada 
Fuente: Tabla 23 
Interpretación: 
Los servidores respecto de la pregunta se reconoce el esfuerzo de los servidores 












































casi siempre con un 11% (4 servidores), siempre con un 6% (2 servidores) y casi 
nunca con un 3% (1 servidor). 
Tabla 24 
24. El Reglamento Interno de Trabajo se actualiza constantemente conforme a 
la vigencia de la normatividad laboral 







NUNCA 0 0% 0 0% 
CASI NUNCA 1 3% 1 3% 
A VECES 28 80% 29 83% 
CASI SIEMPRE 1 3% 30 86% 
SIEMPRE 5 14% 35 100% 
TOTAL 35 100%     
Fuente: Instrumentos aplicados a los servidores de la Municipalidad Distrital de Olmos 
 
 
Figura 24: El Reglamento Interno de Trabajo se actualiza constantemente conforme a la 
vigencia de la normatividad laboral 
Fuente: Tabla 24 
Interpretación: 
Los servidores respecto de la pregunta el Reglamento Interno de Trabajo se 












































respondieron a veces con un 80% (28 servidores),  siempre con un 14% (5 
servidores), y casi nunca y casi siempre  con un 3% (1 servidor) respectivamente. 
Tabla 25 
25. Se efectúa la evaluación del rendimiento de manera integral y objetiva 







NUNCA 0 0% 0 0% 
CASI NUNCA 0 0% 0 0% 
A VECES 29 83% 29 83% 
CASI SIEMPRE 3 9% 32 91% 
SIEMPRE 3 9% 35 100% 
TOTAL 35 100%     
Fuente: Instrumentos aplicados a los servidores de la Municipalidad Distrital de Olmos 
 
Figura 25: Se efectúa la evaluación del rendimiento de manera integral y objetiva 
Fuente: Tabla 25 
Interpretación: 
Los servidores respecto de la pregunta se efectúa la evaluación del rendimiento de 
manera integral y objetiva, respondieron a veces con un 83% (29 servidores),  












































26. Se realiza una prestación efectiva del servicio público conforme a las 
expectativas y necesidades de la población 







NUNCA 10 29% 10 29% 
CASI NUNCA 0 0% 10 29% 
A VECES 19 54% 29 83% 
CASI SIEMPRE 5 14% 34 97% 
SIEMPRE 1 3% 35 100% 
TOTAL 35 100%     
Fuente: Instrumentos aplicados a los servidores de la Municipalidad Distrital de Olmos 
 
 
Figura 26: Se realiza una prestación efectiva del servicio público conforme a las 
expectativas y necesidades de la población 
Fuente: Tabla 26 
Interpretación: 
Los servidores respecto de la pregunta se realiza una prestación efectiva del 
servicio público conforme a las expectativas y necesidades de la población, 
















































servidores), casi siempre con un 14% (5 servidores) y siempre con un 3% (1 
servidor). 
Tabla 27 
27. Se utilizan convenientemente los recursos que provee la entidad 







NUNCA 1 3% 1 3% 
CASI NUNCA 0 0% 1 3% 
A VECES 28 80% 29 83% 
CASI SIEMPRE 2 6% 31 89% 
SIEMPRE 4 11% 35 100% 
TOTAL 35 100%     
Fuente: Instrumentos aplicados a los servidores de la Municipalidad Distrital de Olmos 
 
Figura 27: Se utilizan convenientemente los recursos que provee la entidad 
Fuente: Tabla 27 
Interpretación: 
Los servidores respecto de la pregunta se utilizan convenientemente los recursos 
que provee la entidad, respondieron a veces con un 80% (28 servidores), siempre 
con un 11% (4 servidores), casi siempre con un 6% (2 servidores) y nunca con un 












































28. Los servidores se preocupan por mantener elevada su capacidad e 
idoneidad para el ejercicio de la función pública 







NUNCA 7 20% 7 20% 
CASI NUNCA 0 0% 7 20% 
A VECES 22 63% 29 83% 
CASI SIEMPRE 3 9% 32 91% 
SIEMPRE 3 9% 35 100% 
TOTAL 35 100%     
Fuente: Instrumentos aplicados a los servidores de la Municipalidad Distrital de Olmos 
 
Figura 28: Los servidores se preocupan por mantener elevada su capacidad e idoneidad 
para el ejercicio de la función pública 
Fuente: Tabla 28 
Interpretación: 
Los servidores respecto de la pregunta los servidores se preocupan por mantener 
elevada su capacidad e idoneidad para el ejercicio de la función pública, 
respondieron a veces con un 63% (22 servidores), nunca con un 20% (7 servidores), 










































29. La entidad desarrolla actividades continuas para la mejora de la calidad de 
los servicios brindados por las personas al servicio  de la Municipalidad 
Distrital de Olmos 







NUNCA 8 23% 8 23% 
CASI NUNCA 1 3% 9 26% 
A VECES 21 60% 30 86% 
CASI SIEMPRE 5 14% 35 100% 
SIEMPRE 0 0% 35 100% 
TOTAL 35 100%     
Fuente: Instrumentos aplicados a los servidores de la Municipalidad Distrital de Olmos 
 
Figura 29: La entidad desarrolla actividades continuas para la mejora de la calidad de los 
servicios brindados por las personas al servicio  de la Municipalidad Distrital de Olmos 
Fuente: Tabla 29 
Interpretación: 
Los servidores respecto de la pregunta la entidad desarrolla actividades continuas 
para la mejora de la calidad de los servicios brindados por las personas al servicio  
de la Municipalidad Distrital de Olmos, respondieron a veces con un 60% (21 
servidores), nunca con un 23% (8 servidores), casi siempre con un 14% (5 











































30. Se identifican las necesidades de capacitación así como la verificación y 
calificación de los logros de modo individual y, cuando corresponda, grupal. 







NUNCA 1 3% 1 3% 
CASI NUNCA 2 6% 3 9% 
A VECES 27 77% 30 86% 
CASI SIEMPRE 3 9% 33 94% 
SIEMPRE 2 6% 35 100% 
TOTAL 35 100%     




















Figura 30: Se identifican las necesidades de capacitación así como la verificación y 
calificación de los logros de modo individual y, cuando corresponda, grupal. 
Fuente: Tabla 30 
Interpretación: 
Los servidores respecto de la pregunta se identifican las necesidades de 
capacitación así como la verificación y calificación de los logros de modo individual 
y, cuando corresponda, grupal., respondieron a veces con un 77% (27 servidores), 
casi siempre con un 9% (3 servidores), casi nunca y siempre con un 6% (2 







VARIABLE DESEMPEÑO LABORAL 
DIMENSION HABILIDADES/COMPETENCIA 
Tabla 31  
31. En la entidad las funciones  y obligaciones están claramente definidas 







NUNCA 0 0% 0 0% 
CASI NUNCA 26 74% 26 74% 
A VECES 0 0% 26 74% 
CASI SIEMPRE 9 26% 35 100% 
SIEMPRE 0 0% 35 100% 
TOTAL 35 100%     




Figura 31: En la entidad las funciones  y obligaciones están claramente definidas 
Fuente: Tabla 31 
Interpretación: 
Los servidores respecto de la pregunta en la entidad las funciones  y obligaciones 
están claramente definidas, respondieron casi nunca con un 74% (26 servidores), y 











































Tabla 32  
32. Entiendo fácilmente las funciones que se me han asignado 







NUNCA 0 0% 0 0% 
CASI NUNCA 15 43% 15 43% 
A VECES 0 0% 15 43% 
CASI SIEMPRE 20 57% 35 100% 
SIEMPRE 0 0% 35 100% 
TOTAL 35 100%     
Fuente: Instrumentos aplicados a los servidores de la Municipalidad Distrital de Olmos 
 
Figura 32: Entiendo fácilmente las funciones que se me han asignado 
Fuente: Tabla 32 
Interpretación: 
Los servidores respecto de la pregunta entiendo fácilmente las funciones que se me 
han asignado, respondieron casi siempre con un 57% (20 servidores), y casi nunca 











































Tabla 33  
33. La Municipalidad  atiende el continuo adiestramiento del personal, de 
manera que puedan desempeñar mejor las funciones que despliegan 







NUNCA 0 0% 0 0% 
CASI NUNCA 11 31% 11 31% 
A VECES 1 3% 12 34% 
CASI SIEMPRE 23 66% 35 100% 
SIEMPRE 0 0% 35 100% 
TOTAL 35 100%     
Fuente: Instrumentos aplicados a los servidores de la Municipalidad Distrital de Olmos 
 
 
Figura 33: La Municipalidad  atiende el continuo adiestramiento del personal, de manera 
que puedan desempeñar mejor las funciones que despliegan 
Fuente: Tabla 33 
Interpretación: 
Los servidores respecto de la pregunta la Municipalidad  atiende el continuo 
adiestramiento del personal, de manera que puedan desempeñar mejor las 
funciones que despliegan, respondieron casi siempre con un 66% (23 servidores), 











































34. ¿Cree usted que las habilidades y destrezas que le ha brindado la 
Municipalidad le permiten atender satisfactoriamente las exigencias que 
demanda su cargo?  







NUNCA 0 0% 0 0% 
CASI NUNCA 3 9% 3 9% 
A VECES 0 0% 3 9% 
CASI SIEMPRE 32 91% 35 100% 
SIEMPRE 0 0% 35 100% 
TOTAL 35 100%     




Figura 34: ¿Cree usted que las habilidades y destrezas que le ha brindado la Municipalidad 
le permiten atender satisfactoriamente las exigencias que demanda su cargo? 














































Los servidores respecto de la pregunta cree usted que las habilidades y destrezas 
que le ha brindado la Municipalidad le permiten atender satisfactoriamente las 
exigencias que demanda su cargo, respondieron casi siempre con un 91% (32 
servidores), y casi nunca con un 9% (3 servidores). 
Tabla 35 
35. La carencia de conocimiento sobre las funciones de los servidores y 
directivos ha producido desavenencias con otros órganos de la  
Municipalidad 







NUNCA 0 0% 0 0% 
CASI NUNCA 21 60% 21 60% 
A VECES 0 0% 21 60% 
CASI SIEMPRE 14 40% 35 100% 
SIEMPRE 0 0% 35 100% 
TOTAL 35 100%     
Fuente: Instrumentos aplicados a los servidores de la Municipalidad Distrital de Olmos 
 
Figura 35: La carencia de conocimiento sobre las funciones de los servidores y directivos 
ha producido desavenencias con otros órganos de la  Municipalidad 











































Los servidores respecto de la pregunta la carencia de conocimiento sobre las 
funciones de los servidores y directivos ha producido desavenencias con otros 
órganos de la  Municipalidad, respondieron casi nunca con un 60% (21 servidores), 
y casi siempre con un 40% (14 servidores). 
Tabla 36 
36. Las tareas que efectúo son aquellas consignadas en el MOF para mi cargo 







NUNCA 0 0% 0 0% 
CASI NUNCA 12 34% 12 34% 
A VECES 5 14% 17 49% 
CASI SIEMPRE 18 51% 35 100% 
SIEMPRE 0 0% 35 100% 
TOTAL 35 100%     
Fuente: Instrumentos aplicados a los servidores de la Municipalidad Distrital de Olmos 
 
Figura 36: Las tareas que efectúo son aquellas consignadas en el MOF para mi cargo 

















































Los servidores respecto de la pregunta las tareas que efectúo son aquellas 
consignadas en el MOF para mi cargo, respondieron casi siempre con un 51% (18 
servidores), casi nunca con un 34% (12 servidores), y a veces con un 14% (5 
servidores). 
Tabla 37 
37. Soy consciente de las eficacias e inconsistencias que demuestro en el 
desempeño de mis labores 







NUNCA 1 3% 1 3% 
CASI NUNCA 16 46% 17 49% 
A VECES 2 6% 19 54% 
CASI SIEMPRE 15 43% 34 97% 
SIEMPRE 1 3% 35 100% 
TOTAL 35 100%     




















Figura 37: Soy consciente de las eficacias e inconsistencias que demuestro en el 
desempeño de mis labores 








Los servidores respecto de la pregunta soy consciente de las eficacias e 
inconsistencias que demuestro en el desempeño de mis labores, respondieron casi 
nunca con un 46% (16 servidores), casi siempre con un 43% (15 servidores),  a 
veces con un 6% (2 servidores); y nunca y siempre con un 3% (1 servidor) 
respectivamente. 
Tabla 38 
38. Me controlo yo mismo, sin que sea necesaria la intervención de los 
funcionarios  de la Municipalidad 







NUNCA 0 0% 0 0% 
CASI NUNCA 3 9% 3 9% 
A VECES 6 17% 9 26% 
CASI SIEMPRE 26 74% 35 100% 
SIEMPRE 0 0% 35 100% 
TOTAL 35 100%     
Fuente: Instrumentos aplicados a los servidores de la Municipalidad Distrital de Olmos 
 
Figura 38: Me controlo yo mismo, sin que sea necesaria la intervención de los funcionarios  
de la Municipalidad 












































Los servidores respecto de la pregunta me controlo yo mismo, sin que sea necesaria 
la intervención de los funcionarios  de la Municipalidad, respondieron casi siempre 
con un 74% (26 servidores),  a veces con un 17% (6 servidores); y casi nunca con 
un 9% (3 servidores). 
Tabla 39 
39. ¿Considera usted que sus condiciones físicas son las apropiadas para 
realizar los esfuerzos que requieren las actividades que desarrolla? 







NUNCA 2 6% 2 6% 
CASI NUNCA 28 80% 30 86% 
A VECES 1 3% 31 89% 
CASI SIEMPRE 1 3% 32 91% 
SIEMPRE 3 9% 35 100% 
TOTAL 35 100%     





















Figura 39: ¿Considera usted que sus condiciones físicas son las apropiadas para realizar 
los esfuerzos que requieren las actividades que desarrolla? 








Los servidores respecto de la pregunta considera usted que sus condiciones físicas 
son las apropiadas para realizar los esfuerzos que requieren las actividades que 
desarrolla, respondieron casi nunca con un 80% (28 servidores),  siempre con un 
9% (3 servidores), nunca con un 6% (2 servidores); y a veces y casi siempre con un 
3% (1 servidor) respectivamente. 
Tabla 40 
40. Para el trabajo diario, ¿contribuye a una mejor presentación individual y 
colectiva que la institución otorgue uniformes a todo el personal? 







NUNCA 3 9% 3 9% 
CASI NUNCA 26 74% 29 83% 
A VECES 0 0% 29 83% 
CASI SIEMPRE 4 11% 33 94% 
SIEMPRE 2 6% 35 100% 
TOTAL 35 100%     
Fuente: Instrumentos aplicados a los servidores de la Municipalidad Distrital de Olmos 
 
Figura 40: Para el trabajo diario, ¿contribuye a una mejor presentación individual y colectiva 
que la institución otorgue uniformes a todo el personal? 













































Los servidores respecto de la pregunta para el trabajo diario, ¿contribuye a una 
mejor presentación individual y colectiva que la institución otorgue uniformes a todo 
el personal, respondieron casi nunca con un 74% (26 servidores),  casi siempre con 
un 11% (4 servidores), nunca con un 9% (3 servidores); y siempre con un 6% (2 
servidores). 
Tabla 41  
41. Considero  que mi  presentación personal es la adecuada 







NUNCA 4 11% 4 11% 
CASI NUNCA 1 3% 5 14% 
A VECES 19 54% 24 69% 
CASI SIEMPRE 11 31% 35 100% 
SIEMPRE 0 0% 35 100% 
TOTAL 35 100%     
Fuente: Instrumentos aplicados a los servidores de la Municipalidad Distrital de Olmos 
 
Figura 41: Considero  que mi  presentación personal es la adecuada 

















































Los servidores respecto de la pregunta considero  que mi  presentación personal es 
la adecuada, respondieron a veces con un 54% (19 servidores),  casi siempre con 




42. Los servidores formulan ideas innovadoras respecto a temas relacionados 
con el trabajo que realizan 







NUNCA 2 6% 2 6% 
CASI NUNCA 6 17% 8 23% 
A VECES 11 31% 19 54% 
CASI SIEMPRE 16 46% 35 100% 
SIEMPRE 0 0% 35 100% 
TOTAL 35 100%     
Fuente: Instrumentos aplicados a los servidores de la Municipalidad Distrital de Olmos 
 
Figura 42: Los servidores formulan ideas innovadoras respecto a temas relacionados con 
el trabajo que realizan 














































Los servidores respecto de la pregunta los servidores formulan ideas innovadoras 
respecto a temas relacionados con el trabajo que realizan, respondieron casi 
siempre con un 46% (16 servidores),  a veces con un 31% (11 servidores), casi 
nunca con un 17% (6 servidores); y nunca con un 6% (2 servidores 
Tabla 43 
43. Se aporta información que ayuda a la Alta Dirección a tomar mejores 
decisiones 







NUNCA 1 3% 1 3% 
CASI NUNCA 13 37% 14 40% 
A VECES 5 14% 19 54% 
CASI SIEMPRE 14 40% 33 94% 
SIEMPRE 2 6% 35 100% 
TOTAL 35 100%     





















Figura 43: Se aporta información que ayuda a la Alta Dirección a tomar mejores decisiones 








Los servidores respecto de la pregunta se aporta información que ayuda a la Alta 
Dirección a tomar mejores decisiones, respondieron casi siempre con un 40% (14 
servidores),  casi nunca con un 37% (13 servidores), a veces con un 14% (5 
servidores); siempre con un 6% (2 servidores) y nunca con un 3% (1 servidor). 
Tabla 44 
44. ¿Cree usted que el talento del personal demostrado en el desarrollo de sus 
actividades es debidamente reconocido por la entidad? 







NUNCA 1 3% 1 3% 
CASI NUNCA 4 11% 5 14% 
A VECES 17 49% 22 63% 
CASI SIEMPRE 13 37% 35 100% 
SIEMPRE 0 0% 35 100% 
TOTAL 35 100%     
Fuente: Instrumentos aplicados a los servidores de la Municipalidad Distrital de Olmos 
 
Figura 44: ¿Cree usted que el talento del personal demostrado en el desarrollo de sus 
actividades es debidamente reconocido por la entidad? 
















































Los servidores respecto de la pregunta cree usted que el talento del personal 
demostrado en el desarrollo de sus actividades es debidamente reconocido por la 
entidad, respondieron a veces con un 49% (17 servidores),  casi siempre con un 
37% (13 servidores), casi nunca con un 11% (4 servidores); y nunca con un 3% (1 
servidor) 
Tabla 45  
45. La innovación es un rasgo distintivo  de la Municipalidad y se entregan los 
recursos indispensables para desarrollarla 







NUNCA 0 0% 0 0% 
CASI NUNCA 4 11% 4 11% 
A VECES 21 60% 25 71% 
CASI SIEMPRE 10 29% 35 100% 
SIEMPRE 0 0% 35 100% 
TOTAL 35 100%     
Fuente: Instrumentos aplicados a los servidores de la Municipalidad Distrital de Olmos 
 
Figura 45: La innovación es un rasgo distintivo  de la Municipalidad y se entregan los 
recursos indispensables para desarrollarla 










































Los servidores respecto de la pregunta la innovación es un rasgo distintivo  de la 
Municipalidad y se entregan los recursos indispensables para desarrollarla, 
respondieron a veces con un 60% (21 servidores),  casi siempre con un 29% (10 
servidores), y casi nunca con un 11% (4 servidores). 
Tabla 46 
46. Género y realizo el trabajo en equipo porque lo estimo esencial para una 
mejor producción 







NUNCA 28 80% 28 80% 
CASI NUNCA 2 6% 30 86% 
A VECES 1 3% 31 89% 
CASI SIEMPRE 0 0% 31 89% 
SIEMPRE 4 11% 35 100% 
TOTAL 35 100%     
Fuente: Instrumentos aplicados a los servidores de la Municipalidad Distrital de Olmos 
 
Figura 46: Genero y realizo el trabajo en equipo porque lo estimo esencial para una mejor 
producción 














































Los servidores respecto de la pregunta Genero y realizo el trabajo en equipo porque 
lo estimo esencial para una mejor producción, respondieron nunca con un 80% (20 
servidores),  siempre con un 11% (4 servidores), casi nunca con un 6% (2 
servidores), y a veces 3% (1 servidor). 
Tabla 47 
47. ¿Influye usted en sus demás compañeros para contribuir con alternativas 
satisfactorias frente a dificultades inusuales? 







NUNCA 0 0% 0 0% 
CASI NUNCA 0 0% 0 0% 
A VECES 16 46% 16 46% 
CASI SIEMPRE 19 54% 35 100% 
SIEMPRE 0 0% 35 100% 
TOTAL 35 100%     
Fuente: Instrumentos aplicados a los servidores de la Municipalidad Distrital de Olmos 
Figura 47: ¿Influye usted en sus demás compañeros para contribuir con alternativas 
satisfactorias frente a dificultades inusuales? 
















































Los servidores respecto de la pregunta influye usted en sus demás compañeros 
para contribuir con alternativas satisfactorias frente a dificultades inusuales, 
respondieron casi siempre con un 54% (19 servidores) y  a veces con un 46% (16 
servidores). 
Tabla 48 
48. Aconsejo a mis colegas a evaluar los resultados que sus actos puedan 
tener en la imagen institucional 







NUNCA 1 3% 1 3% 
CASI NUNCA 4 11% 5 14% 
A VECES 19 54% 24 69% 
CASI SIEMPRE 11 31% 35 100% 
SIEMPRE 0 0% 35 100% 
TOTAL 35 100%     
Fuente: Instrumentos aplicados a los servidores de la Municipalidad Distrital de Olmos 
 
Figura 48: Aconsejo a mis colegas a evaluar los resultados que sus actos puedan tener en 
la imagen institucional 
















































Los servidores respecto de la pregunta aconsejo a mis colegas a evaluar los 
resultados que sus actos puedan tener en la imagen institucional, respondieron a 
veces con un 54% (19 servidores), casi siempre con un 31% (11 servidores), casi 
nunca con un 11% (4 servidores) y nunca con un 3% (1 servidor). 
Tabla 49 
49. Procuro que mi conducta  y capacidad sea un ejemplo a reproducir y 
adoptar 







NUNCA 15 43% 15 43% 
CASI NUNCA 8 23% 23 66% 
A VECES 1 3% 24 69% 
CASI SIEMPRE 11 31% 35 100% 
SIEMPRE 0 0% 35 100% 
TOTAL 35 100%     
Fuente: Instrumentos aplicados a los servidores de la Municipalidad Distrital de Olmos 
 
 
Figura 49: Procuro que mi conducta  y capacidad sea un ejemplo a reproducir y adoptar 















































Los servidores respecto de la pregunta procuro que mi conducta  y capacidad sea 
un ejemplo a reproducir y adoptar, respondieron nunca con un 43% (15 servidores), 
casi siempre con un 31% (11 servidores), casi nunca con un 23% (8 servidores) y a 
veces con un 3% (1 servidor). 
Tabla 50 
50. Los funcionarios orientan adecuadamente al personal para el desarrollo 
de sus labores 







NUNCA 1 3% 1 3% 
CASI NUNCA 13 37% 14 40% 
A VECES 2 6% 16 46% 
CASI SIEMPRE 19 54% 35 100% 
SIEMPRE 0 0% 35 100% 
TOTAL 35 100%     
Fuente: Instrumentos aplicados a los servidores de la Municipalidad Distrital de Olmos 
 
Figura 50: Los funcionarios orientan adecuadamente al personal para el desarrollo de sus 
labores 















































Los servidores respecto de la pregunta los funcionarios orientan adecuadamente al 
personal para el desarrollo de sus labores, respondieron casi siempre con un 54% 
(19 servidores), casi nunca con un 37% (13 servidores), a veces con un 6% (2 
servidores) y nunca con un 3% (1 servidor). 
 
Tabla 51 
51. Se percibe un liderato permanentemente renovador en la entidad 







NUNCA 1 3% 1 3% 
CASI NUNCA 16 46% 17 49% 
A VECES 4 11% 21 60% 
CASI SIEMPRE 14 40% 35 100% 
SIEMPRE 0 0% 35 100% 
TOTAL 35 100%     
Fuente: Instrumentos aplicados a los servidores de la Municipalidad Distrital de Olmos 
 
 
Figura 51: Se percibe un liderato permanentemente renovador en la entidad 
















































Los servidores respecto de la pregunta se percibe un liderato permanentemente 
renovador en la entidad, respondieron casi nunca con un 46% (16 servidores), casi 
siempre con un 40% (14 servidores), a veces con un 11% (4 servidores) y nunca 
con un 3% (1 servidor). 
Tabla 52 
52. Es usual apoyar el trabajo de los demás compañeros 







NUNCA 0 0% 0 0% 
CASI NUNCA 1 3% 1 3% 
A VECES 18 51% 19 54% 
CASI SIEMPRE 16 46% 35 100% 
SIEMPRE 0 0% 35 100% 
TOTAL 35 100%     
Fuente: Instrumentos aplicados a los servidores de la Municipalidad Distrital de Olmos 
 
 
Figura 52: Es usual apoyar el trabajo de los demás compañeros 


















































Los servidores respecto de la pregunta es usual apoyar el trabajo de los demás 
compañeros, respondieron a veces con un 51% (18 servidores), casi siempre con 
un 46% (16 servidores), y casi nunca con un 3% (1 servidor). 
Tabla 53  
53. Considero los equívocos que hago como una situación que se me 
manifiesta, para instruirme y efectuar  mejor las tareas que se me han 
encomendado 







NUNCA 1 3% 1 3% 
CASI NUNCA 4 11% 5 14% 
A VECES 17 49% 22 63% 
CASI SIEMPRE 13 37% 35 100% 
SIEMPRE 0 0% 35 100% 
TOTAL 35 100%     
Fuente: Instrumentos aplicados a los servidores de la Municipalidad Distrital de Olmos 
 
Figura 53: Considero los equívocos que hago como una situación que se me manifiesta, 
para instruirme y efectuar  mejor las tareas que se me han encomendado 















































Los servidores respecto de la pregunta considero los equívocos que hago como una 
situación que se me manifiesta, para instruirme y efectuar  mejor las tareas que se 
me han encomendado, respondieron a veces con un 49% (17 servidores), casi 
siempre con un 37% (13 servidores), casi nunca con un 11% (4 servidores) y nunca 
con un 3% (1 servidor). 
Tabla 54 
54. ¿Es importante la buena atención al público (trato cortés, sonrisa 
espontánea, paciencia para explicar los procedimientos)? 







NUNCA 0 0% 0 0% 
CASI NUNCA 1 3% 1 3% 
A VECES 9 26% 10 29% 
CASI SIEMPRE 25 71% 35 100% 
SIEMPRE 0 0% 35 100% 
TOTAL 35 100%     
Fuente: Instrumentos aplicados a los servidores de la Municipalidad Distrital de Olmos 
igura 54: ¿Es importante la buena atención al público (trato cortés, sonrisa espontánea, 
paciencia para explicar los procedimientos)? 











































Los servidores respecto de la pregunta es importante la buena atención al público 
(trato cortés, sonrisa espontánea, paciencia para explicar los procedimientos, 
respondieron casi siempre con un 71% (25 servidores), a veces con un 26% (9 
servidores), casi nunca con un 3% (1 servidor). 
 
DIMENSION METAS  Y  RESULTADOS 
Tabla 55 
55. La relación entre compañeros de trabajo es fluida y amigable 







NUNCA 1 3% 1 3% 
CASI NUNCA 4 11% 5 14% 
A VECES 9 26% 14 40% 
CASI SIEMPRE 21 60% 35 100% 
SIEMPRE 0 0% 35 100% 
TOTAL 35 100%     





















Figura 55: La relación entre compañeros de trabajo es fluida y amigable 








Los servidores respecto de la pregunta la relación entre compañeros de trabajo es 
fluida y amigable, respondieron casi siempre con un 60% (21 servidores), a veces 
con un 26% (9 servidores), casi nunca con un 11% (4 servidores) y nunca con un 
3% (1 servidor). 
Tabla 56 
56. Acostumbro conseguir información suficiente para ejecutar 
acertadamente mi trabajo 







NUNCA 0 0% 0 0% 
CASI NUNCA 6 17% 6 17% 
A VECES 8 23% 14 40% 
CASI SIEMPRE 21 60% 35 100% 
SIEMPRE 0 0% 35 100% 
TOTAL 35 100%     
Fuente: Instrumentos aplicados a los servidores de la Municipalidad Distrital de Olmos 
 
Figura 56: Acostumbro conseguir información suficiente para ejecutar acertadamente mi 
trabajo 












































Los servidores respecto de la pregunta acostumbro conseguir información suficiente 
para ejecutar acertadamente mi trabajo, respondieron casi siempre con un 60% (21 
servidores), a veces con un 23% (8 servidores), casi nunca con un 17% (6 
servidores). 
Tabla 57 
57. Estimo relevante la realización de las labores que me toca ejecutar 







NUNCA 1 3% 1 3% 
CASI NUNCA 2 6% 3 9% 
A VECES 12 34% 15 43% 
CASI SIEMPRE 20 57% 35 100% 
SIEMPRE 0 0% 35 100% 
TOTAL 35 100%     
Fuente: Instrumentos aplicados a los servidores de la Municipalidad Distrital de Olmos 
 
Figura 57: Estimo relevante la realización de las labores que me toca ejecutar 











































Los servidores respecto de la pregunta estimo relevante la realización de las labores 
que me toca ejecutar, respondieron casi siempre con un 57% (20 servidores), a 
veces con un 34% (12 servidores), casi nunca con un 6% (2 servidores) y nunca 
con un 3% (1 servidor). 
Tabla 58 
58. Me esfuerzo en realizar oportunamente las acciones correspondientes a 
mi cargo 







NUNCA 1 3% 1 3% 
CASI NUNCA 2 6% 3 9% 
A VECES 9 26% 12 34% 
CASI SIEMPRE 23 66% 35 100% 
SIEMPRE 0 0% 35 100% 
TOTAL 35 100%     
Fuente: Instrumentos aplicados a los servidores de la Municipalidad Distrital de Olmos 
 
Figura 58: Me esfuerzo en realizar oportunamente las acciones correspondientes a mi 
cargo 











































Los servidores respecto de la pregunta me esfuerzo en realizar oportunamente las 
acciones correspondientes a mi cargo, respondieron casi siempre con un 66% (23 
servidores), a veces con un 26% (9 servidores), casi nunca con un 6% (2 servidores) 
y nunca con un 3% (1 servidor). 
 
Tabla 59 
59. Percibo que no me alcanza el tiempo para terminar mi trabajo habitual 
porque este es excesivo 







NUNCA 2 6% 2 6% 
CASI NUNCA 4 11% 6 17% 
A VECES 13 37% 19 54% 
CASI SIEMPRE 16 46% 35 100% 
SIEMPRE 0 0% 35 100% 
TOTAL 35 100%     




Figura 59: Percibo que no me alcanza el tiempo para terminar mi trabajo habitual porque 
este es excesivo 













































Los servidores respecto de la pregunta percibo que no me alcanza el tiempo para 
terminar mi trabajo habitual porque este es excesivo, respondieron casi siempre con 
un 46% (16 servidores), a veces con un 37% (13 servidores), casi nunca con un 
11% (4 servidores) y nunca con un 6% (2 servidores). 
Tabla 60 
60. ¿Estima usted que la cantidad de horas trabajadas y número de 
actividades que realiza  están adecuadamente compensadas con la 
remuneración que percibe? 







NUNCA 1 3% 1 3% 
CASI NUNCA 3 9% 4 11% 
A VECES 8 23% 12 34% 
CASI SIEMPRE 23 66% 35 100% 
SIEMPRE 0 0% 35 100% 
TOTAL 35 100%     
Fuente: Instrumentos aplicados a los servidores de la Municipalidad Distrital de Olmos 
 
 
Figura 60: ¿Estima usted que la cantidad de horas trabajadas y número de actividades que 
realiza  están adecuadamente compensadas con la remuneración que percibe? 












































Los servidores respecto de la pregunta estima usted que la cantidad de horas 
trabajadas y número de actividades que realiza están adecuadamente 
compensadas con la remuneración que percibe, respondieron casi siempre con un 
66% (23 servidores), a veces con un 23% (8 servidores), casi nunca con un 9% (3 
servidores) y nunca con un 3% (1 servidor). 
 
Tabla 61 
61. ¿Piensa usted que diversas tareas asignadas a diario tienen poca relación 
con las metas de la entidad, incrementando innecesariamente la carga 
laboral? 







NUNCA 1 3% 1 3% 
CASI NUNCA 2 6% 3 9% 
A VECES 8 23% 11 31% 
CASI SIEMPRE 24 69% 35 100% 
SIEMPRE 0 0% 35 100% 
TOTAL 35 100%     








Figura 61: ¿Piensa usted que diversas tareas asignadas a diario tienen poca relación con 
las metas de la entidad, incrementando innecesariamente la carga laboral? 
Fuente: Tabla 61 
 
Interpretación: 
Los servidores respecto de la pregunta piensa usted que diversas tareas asignadas 
a diario tienen poca relación con las metas de la entidad, incrementando 
innecesariamente la carga laboral, respondieron casi siempre con un 69% (24 
servidores), a veces con un 23% (8 servidores), casi nunca con un 6% (2 servidores) 












































62. Se aprecian desigualdades en las obligaciones laborales, a pesar de tener 
cargos similares 







NUNCA 1 3% 1 3% 
CASI NUNCA 0 0% 1 3% 
A VECES 28 80% 29 83% 
CASI SIEMPRE 4 11% 33 94% 
SIEMPRE 2 6% 35 100% 
TOTAL 35 100%     
Fuente: Instrumentos aplicados a los servidores de la Municipalidad Distrital de Olmos 
 
 
Figura 62: Se aprecian desigualdades en las obligaciones laborales, a pesar de tener 
cargos similares 
Fuente: Tabla 62 
Interpretación: 
Los servidores respecto de la pregunta se aprecian desigualdades en las 
obligaciones laborales, a pesar de tener cargos similares, respondieron a veces con 
un 80% (28 servidores), casi siempre con un 11% (4 servidores), siempre con un 












































63. La prestación de servicios de la entidad se realiza simplificando 
procedimientos, para generar ahorro en los gastos de pago de servicios 
públicos (luz, agua, etc.) y útiles de escritorio (papel, tóner) 







NUNCA 0 0% 0 0% 
CASI NUNCA 0 0% 0 0% 
A VECES 27 77% 27 77% 
CASI SIEMPRE 4 11% 31 89% 
SIEMPRE 4 11% 35 100% 
TOTAL 35 100%     
Fuente: Instrumentos aplicados a los servidores de la Municipalidad Distrital de Olmos 
Figura 63: La prestación de servicios de la entidad se realiza simplificando procedimientos, 
para generar ahorro en los gastos de pago de servicios públicos (luz, agua, etc.) y útiles de 
escritorio (papel, tóner) 
Fuente: Tabla 63 
Interpretación: 
Los servidores respecto de la pregunta la prestación de servicios de la entidad se 
realiza simplificando procedimientos, para generar ahorro en los gastos de pago de 









































a veces con un 77% (27 servidores), casi siempre y siempre con un 11% (4 
servidores) respectivamente. 
Tabla 64 
64. Es factible realizar las mismas tareas en calidad y cantidad con menor 
número de personal 







NUNCA 2 6% 2 6% 
CASI NUNCA 5 14% 7 20% 
A VECES 13 37% 20 57% 
CASI SIEMPRE 15 43% 35 100% 
SIEMPRE 0 0% 35 100% 
TOTAL 35 100%     
Fuente: Instrumentos aplicados a los servidores de la Municipalidad Distrital de Olmos 
 
Figura 64: Es factible realizar las mismas tareas en calidad y cantidad con menor número 
de personal 
Fuente: Tabla 64 
Interpretación: 
Los servidores respecto de la pregunta es factible realizar las mismas tareas en 












































un 43% (15 servidores),  a veces con un 37% (13 servidores), casi nunca con un 
14% (5 servidores); y nunca con un 6% (2 servidores). 
 
Tabla 65 
65. Se supervisan adecuadamente las instalaciones sanitarias y eléctricas del 
local de la Municipalidad, a fin de evitar gasto superfluo en luz y agua 







NUNCA 0 0% 0 0% 
CASI NUNCA 0 0% 0 0% 
A VECES 26 74% 26 74% 
CASI SIEMPRE 4 11% 30 86% 
SIEMPRE 5 14% 35 100% 
TOTAL 35 100%     
Fuente: Instrumentos aplicados a los servidores de la Municipalidad Distrital de Olmos 
 
 
Figura 65: Se supervisan adecuadamente las instalaciones sanitarias y eléctricas del local 












































Fuente: Tabla 65 
Interpretación: 
Los servidores respecto de la pregunta se supervisan adecuadamente las 
instalaciones sanitarias y eléctricas del local de la Municipalidad, a fin de evitar gasto 
superfluo en luz y agua, respondieron a veces con un 74% (26 servidores), siempre 
con un 14% (5 servidores); y casi siempre con un 11% (4 servidores). 
Tabla 66 
66. La prestación del servicio se hace con el uso mínimo e indispensable de 
recursos 







NUNCA 0 0% 0 0% 
CASI NUNCA 0 0% 0 0% 
A VECES 26 74% 26 74% 
CASI SIEMPRE 4 11% 30 86% 
SIEMPRE 5 14% 35 100% 
TOTAL 35 100%     
Fuente: Instrumentos aplicados a los servidores de la Municipalidad Distrital de Olmos 
 
 
Figura 66: La prestación del servicio se hace con el uso mínimo e indispensable de recursos 












































Los servidores respecto de la pregunta la prestación del servicio se hace con el uso 
mínimo e indispensable de recursos, respondieron a veces con un 74% (26 




67. ¿Está usted de acuerdo en cómo se está dirigiendo la entidad en el que 
labora, teniendo en cuenta la visión y misión institucionales? 







NUNCA 0 0% 0 0% 
CASI NUNCA 0 0% 0 0% 
A VECES 25 71% 25 71% 
CASI SIEMPRE 9 26% 34 97% 
SIEMPRE 1 3% 35 100% 
TOTAL 35 100%     
Fuente: Instrumentos aplicados a los servidores de la Municipalidad Distrital de Olmos 
 
Figura 67: ¿Está usted de acuerdo en cómo se está dirigiendo la entidad en el que labora, 
teniendo en cuenta la visión y misión institucionales? 












































Los servidores respecto de la pregunta está usted de acuerdo en cómo se está 
dirigiendo la entidad en el que labora, teniendo en cuenta la visión y misión 
institucionales, respondieron a veces con un 71% (25 servidores), casi siempre con 




68. Se precisan perfectamente los objetivos que los servidores deben alcanzar 







NUNCA 1 3% 1 3% 
CASI NUNCA 0 0% 1 3% 
A VECES 27 77% 28 80% 
CASI SIEMPRE 4 11% 32 91% 
SIEMPRE 3 9% 35 100% 
TOTAL 35 100%     
Fuente: Instrumentos aplicados a los servidores de la Municipalidad Distrital de Olmos 
 
 
Figura 68: Se precisan perfectamente los objetivos que los servidores deben alcanzar 












































Los servidores respecto de la pregunta se precisan perfectamente los objetivos que 
los servidores deben alcanzar, respondieron a veces con un 77% (27 servidores), 
casi siempre con un 11% (4 servidores); siempre con un 9% (3 servidores), y nunca 
con un 3% (1 servidor 
Tabla 69 
69. ¿Las condiciones en las cuales labora son las más favorables para 
efectuar una labor de calidad? 







NUNCA 0 0% 0 0% 
CASI NUNCA 0 0% 0 0% 
A VECES 30 86% 30 86% 
CASI SIEMPRE 4 11% 34 97% 
SIEMPRE 1 3% 35 100% 
TOTAL 35 100%     
Fuente: Instrumentos aplicados a los servidores de la Municipalidad Distrital de Olmos 
 
 
Figura 69: ¿Las condiciones en las cuales labora son las más favorables para efectuar una 
labor de calidad? 













































Los servidores respecto de la pregunta las condiciones en las cuales labora son las 
más favorables para efectuar una labor de calidad, respondieron a veces con un 
86% (30 servidores), casi siempre con un 11% (4 servidores); y siempre con un 3% 
(1 servidor) 
